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bón mineral.
Reales órdenes.
SECCION DE CAMPAÑA.-Dispone quede encargado del
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rante Jefe del E. M. C. en ausencia del Ministro.
SECCION DEL MATERIAL. — AprueLa aumento en va
rios cargos.
INTENDENCIA GENERAL.—Refe-ente al resultado obteni.
do en el viaje deprácticas de los alumnos do Adrninit, a
ción.—Fija fecha en que ha de comenzar el segundo curso
en la Escuela de Administración.—Declara de utilidad y de
texto para la Escuela de Administración una obra.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION. — Dispone






Presidencia del Consejo deMinistros
EXPOSICION
SEÑOR: La subversión de laeconomía europea del car
bón ha impulsado a ilas naciones del continente a contra
rrestar por una acción del Estado el retroceso que la
gran guerra produjo y que, no obstante el dominio desde
entonces de una E-obreproducción crónica, compromet'ó
les aprovisienamientes más importantes en tres momen
tcs ya memorables de la historia de la Economía: la sus
versión del tráfico ferroviario en Alemania, la ocupación
d 1 Ruhr y la reciente y prolongada hue:ga hullera in
gle-a.
Para sqlvar las economías nacionales se- ha recurrido
en Ccs d fercntes pa'ses a los medios más decididos y ra
d cales: presión del Estado, hasta sindicar prcductores de
intereses opuestos, sólo para, aumentar el arranque me
cánico en las m'Av- s; E sociación forzosa o estimulada, bien
por glupos de rrinerk_ s, u horizontcd, bien por grupos
de transformadores para qa máxima utilszación de cada
elemento chriwdo del cartón, o ver6cal; significativas
Fr&ongaciones de las jornacU's de trabajo; intervenciones
di: e2trs de la Administración en la entrega de ciases,
fiaT do preci( s da venta y tarifas de transporte, y aun
cuantipsas subvengones directas a las explotaciones a
cargo de los Erarios, han sido recursos que en estos años
es`án proT'igando los Estlelos, sin pcder evitar, por el:-ho-n
clísirno erigen ¿eT.iaperturbación, que la •fracción ,del car
bón pro:lucido en elmundo que representa Europa haya
ido cercenándose, mientras otras, como la de Asia, llega
. ban casi a la dupliación de sus cifras representatiN.Tas.
Da otro laio era bien urgente para España, aun a
derecho ?e esas circunstancias, acrecer o, por lo menos,
cc.nsarvar la cifra de consuno de carbón por habitante,
que si en-todo pa's es un indicio de' su industrialización,
cn el nu-str:), srn yacimientos petrolíferc.s en exp7otación
y con producc.ón, en cambio, de hulla. propia, da indirec
ta, peTo automáticamente, la medida del bienestar . :ma
terial del velfo. Por ello, el DirectorioMilitar, desde su
e-:-.trada, y el actual Gobierno, en el pasado afío y en el
pre,sent?,, tuvieron la honra de proponer a V. M. dispes--
ciones que' atenua-en teMpordmente esta crisis, y "que,
(n i e-1 dad, han permitido llegar a la fecha presente sin
mira d-) tan vital riqueza.
EntretmtN, para terminar estas solu¿onél proviSiona
- les y creRr la org,nnizac'ón general permanente que, a
la manera acontec'da en el régimen ferroviario, diese ci
ma definitiva a este problema, d'.stribuyendo con justicia
1-s sarri:lcios y los auxil'os entre todos los 'sectores afee
taies, se d'gnó V. M. d'ctar un Real decreto creando el
Corsejo Nrcional de Cernbustibles, como había propuesto
la Comisión n-mbrada por el Directorio Militar: y este
C )rs -j desT,u's de eludiar y comparar las soluciones
elg los demás grandes países y de atender y depurar en
secciones de' estudio, sesiones plenarias e informaciones
púb'i-as tgclas las a"egag.ones hechas en torno al tema
por les interzse3 ci.iltura:es y jt.7rdicos, tScnicos y s7cia1es,
económicos, atiministrativt-s y militares, ha propuesto al
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Gcbierno un rég'men fundamental, que él Consejo de Ministrts ha aproeado sin variac_ón sen.s,ble y que es elc_ni,enicl) de la presente propuesta del Real decreto-ley.Matera de tanta extensión, forzesamente vincu:ada a
tan num31osas y varias cuestiones de fondo, no podría
s3r sufic entemente glosada en esta exposición del nuevo
réginv_ri de la ecenomía del carbón sin requerir desme
suradamente vuestra augusta atención, que en etl. textode las bases propuestas encontrará motivo repetido de
concentrar su desvelo habitual para las medidas directrices del provecho público.
Empero no es indispensable la glosa extensa para darforma suc_nta al pensamiento que inspira este Estatuto
de la economía del carbón.
Un espíritu de sacrificio por parte de productores yutilizadores de carbón, así como del propio Estado, ante
el reconocimiento de les riesgos constitutivos y no adventicios de la actual situación europea y ante el deber de
servir al resto del país; una prcclamación por parte del
Gobierno de la conveniencia nacional en este problema
de apuntar a la polít.ca financiera sólo a través de la
economía sxial y de confiar el aumento final de los in
gresos públicos al incremento de la producción privada y
al enriquecimiento de los contribuyentes; una previsión
igal para abordar con el esfuerzo particular, amparado
por el oficial, lamejcra s'stemática de los med-os de pro
ducción y aprovechamiento en la investigación científica,
en el capital, en la técnica, en el trabajo y en la .ense
fianza; la rectificación del respeto a la propiedad priva
da mientras no hiera al interés púb_ co, traducida en el
premio y la sanción de las agrupaciones, estructuracio
nes y fusiones de productores y consumidores, que hayan
d3 conducir a !a baja de los costes de extracción y fa
bric"ción e plPritenmiento definitivo del problema geo
gráfico del carbón de España, cuyos princ-pales foc-s de
consumo y zonas de producción son excéntricos y opues
tos, y el remedio a esta causa de carestía, y mal abasto
po,. un e lac3 crg"nico ¿e rnim-s, trenes, puertos y depós tos, que por sa carácter público resguarde a los con
sum.d res me -os res.stentes, que Eon el mayor número,
y la divi-ión (131 trabajo, separando del industrial el co
mercial or la alrupa,ción de Empresas que quede encar
ada del_ mercado y la manumisión por una Caja nacional
de los prod cres no acreditados, para negociar resguar
d s d dep¿s-*_to.
Finalmente, es también designio del nuevo régimen de
la Economía del carbón la clecinición de calidades, c:asifi
(ae.ón de tipos y formación de mezclas para que queden
aiendiclas las necesidades del país, sin perju'cio de que
subsista en favor d-11 comercio exterior una importac'ón
Hen c-nrcicla de ciertas clases, aliviada un día por la ex
rortación de otras en que nuestra producción puede ren
dir selecci'_n y abundancia. Y como resorte esencial del
rég.men queda r,a dec'sión de intervenir oficialmente en
el precio y condición, producción y destino de los carbo
nes p-ra que ni una industria transformadora nacional
carezca del combus'ible extraído en el país que se le re
conozca nece-sar:o, ni un minero de Ça producción españo
la, que hasta hoy no llega a abastecer las tres cuartas
part-s ("el mercado interior, caiga en el paro por desvío
d-,3 los comprad)rcs, entregados s'n justificación suficien
te a la importación extranjera. Esta, conjugación en la,
(c)nema española ch la producción y el consumo esta
de,sarrcll-ida en el Estatuto hasta prever eficazmente un
irrper:o de equirlad que, en función del precio del carbón
extranjero, cond.c.one el precio interior y el ceste y pro
cure úl flexible acormdo al consumidor solidarizado.
Para legrar este fin, que el Gobierno de V. M. conceptúa el ceracterístico nuestro, dentro de 'las soluciones actuEles dl mundo, para el problema del carbón, y contando el Estado, por ventura, con personal facultativo a
su servicio suficientemente especia:izado, se ha previsto
la transformac_ón parcial en ejecutiva de la función con
sultiva del Consejo Nacional de Combustbles, ya que el
Cobiei no, creyendo acertada su interpretación del inte
rés público, está dispuesto para cumplir este objetivo a
no llevar su intervención en !las economías privadas ni
un paso más de lo preciso, pero tampoco desearía haber
dado uno de menos.
Con los estimules para la nacionalización de las Em
presas extranjeras y e régimen de sus situaciones de
transición termina este proyecto de Real decreto-ley que,
de conformidad con lo propuesto por el Consejo Nacional
deC..mbus b:es, y por acuerdo del Consejo de Minis
tro-, t ngo el honor de elevar a la aprobación de V. M. .
Madrid,, 4 de agosto de 1927.
SEÑOR:
AL. R. P. de V. M.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REAL DE:METO-LEY
Núm. 1.377.
De conformidad con lo acordado .en Mi Consejo de Mi
nstr-s, y a pr-puesta de su Presidente,
Vengo en de2retar el siguiente régimen de la Econo
mía d:1 carbón:
BASE PRIMERA
Obleto del nuevo régimen.
El Estaclo interviene en les explotac'ones de carbón
mineral en b'en de la econcmga del país para auxiliar a
lrs que por sí 1-&a$ no pueden realizar :os gastos que
el deFarrollo de una económica explotación requiere, y
pr'n&palmente con objeto de asegurar el consumo na
cien-1 de caricones para la prolueción carbonera española
rried'ante la :u-ta ac-mo-lación de la capacidad produc
tora de, gas minas y la absorbente del mercado; de modo
que, sin perturbar la situación del;ndependencia jurídica
y económica de lag Empresas explotadoras, se pueda es
perar p-ra el porven'r un franco y favorable desarrollo
de (la producción nacional de carb5n que le permita vivir
en un réGimen de libre competencia o, a la menos, sin la
p-rotecc'ón especial del Estado que en estas disposiciones
Ee e t-blece.
obje)o primordial del nuevo régimen:
a) Establ-cer el mejor aprovechardento de los yaci
mientos de carbón.
b) Lograr el máximo rendimiento de las expl_otacio
nes.,
c) Obtener !os productos depurados, clasificados con
arreglo a características bien determinadas en relación
con su empleo.
d) Regular la disposición, consumo y precio de venta
de carbón, dentro de les límites justos, tanto para los
preductores ccmo para los consumidores, asegurando las
compensac.ones ecnnómicas que corresponden al Estado
por sus auxilios y la marcha regular 'y económfca de las
Empresas.
El Es'-ado podrá auxiliar a 'ias Empresas para los fines
siguientes:
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a) Adquisición de máquinas y materiales de todasclases.
b) Obras de-ampliación y mejora de las instalaciones.c) Idem de la explotación.
d) Idem de los servicios de preparación, carga, ferrocarrfles, puertos, depósitos y embarques de carbón.e) Servicios de orientación y selección profesional.f) Instituciones benéficas y casas para obreros.g) Mejora de situación comercial de las Empresas.El Estado ejercerá las funciones de intervención y deauxilio con arreglo a ;las disposiciones que en este Realde: reto se establecen.
BASE SEGUNDA
Empresas comprendidas en el régimen establecido
por este Real decreto.
TITULO PRIMERO
Condjciones ne esarias para el ingreso en el régimen.
Quedarán sometidas a este régimen sin, perjuicio de
los deberes y derechos que-les corresponden por la legis
lación general d Minas, las Empresas productoras de
carbón que, solicitando acogerse a sus beneficios y cum
pliendo los requidtos que este Real decreto establece,
obtengan del Estado el ingreso en dicho régimen.
El Consejo Nacional de Combustibles podrá, además,
proponer al Gobierno la admisión de Empresas que, no
siendo productoras de carbón, lo sciliciten por beneficiar
esta sustancia en cualquiera de sus grados de transfor
mación.
En esta propuesta se habrán de expresar las especifi
caciones que exija la naturaleza de las industrias trans




cioncs entre sí y con las Empresas productoras de car
bón, también admitidas en el régimen.
Será condición indispensable para obtener el ingreso
que la Ernpt`esa solicitante tenga carácter nacional, tal
corno lo define en las reglas a), b) y c) la base segunda
deq Real decreto fecha 30 de abril de 1924, de protección
a la industria nacional.
Las Empresas que no tengan carácter nacional y de
Leen ingrcsar en el nuevo régimen deberán adquirir
aquel carácter o constituír corno Sociedad española la
parte de sus nezocics que se refieran a explotaciones de
carbón en el plazo de un ario, justificando haberlo reali
vado así n ediante la presentación de los correspondien
tes, Ecuerdos legales.
A. cste .fin, la nacfonali7ación de la parte de capital de
la Empresa ar'scrita a explotaciones de carbón, cuando
(Sta so'icife acogerse al régmen que este Real decreto
(s:ablece, s2rá considerada, previo dictamen favorable
Consejo Nacional de Combustibles, como de convenien
cip, nacional a los efectos dell Real decreto de 7 de junio
d 1927, y, en consecuencia, disfrutará la entidad de los
1 en--: cios enun.erados en esta disposición, quedando su
jeta a ks preceptos de la. misma dimanen.
La Empresa que voluntar'iamente o por infracción gra-..
- de los preceptos de este régimen dejare de pertene
cer a él deberá reintegrar los beneficios últimamente
citados, si el Gobierno, de conformidad con el art. 2.° del
Real decreto de 7 de junio de 1927, no declarase la utili
dad d. su nacionalización por otros motivos.
TITULO
Clasificación general • de las Empresas.
Para la aplicación de este-Real decreto las Empresas.1
se clasificarán como se expresa a continuación:
Con yacimiento a la vista
Concesiones propias.
Improductivas por escasas investigación.
'dem por su situación alejada de vías de trans
porte.
Necesitadas de subvención.
No necesitadas de subvención.
Por el dominio de sus conce- Concesiones propias y1 siones arrendadas.
otras Por tiempo limitado.
Por tiempo ilimitado.
} Por tiempo limitado.
Por tiempo ilimitado.
E‘




i Libres o no agregadas a ninguna industria.
,1 Que abastecen con toda Por ser igual al consumo
1 su producción. Por ser menor que el conAgregadas a una indus- sumo.
tria
/ Que abastecen con parte/su producción
1
Por sus relaciones con el Estado
Para mejor conocimiento de las Empresas, el Consejo
Nacional de Combustibles, teniendo en cuenta sus pro
pios datos y otros que también aquéllas le proporcionen
y sean comprobados, clasificará, además, a las distintas
entidades productoras y transformadoras con arreglo a
su estado de desarrollo, factores que definen su marcha




/ Auxiliadas por el Estado.
Sin auxilios del Estado.
actual, causas de su situación económica y reservas mi.nerales de que dispone.
Apqicada la clasificación anterior, las Empresas se
agruparán al ingresar en dl rélimen por razón de los au
xiLos que soliciten y reciben del modo siguiente:
Empresas del grupo A:
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Empresas con auxils'os de carácter comercial, incluidos
:tos recursos financieros y con auxilios indirectos.
«
Empresas del grupo B:
Empresas con auxKios- de carácter comercial, inclui
dos los préstamos con garantía de carbón en venta, y
excluída otra aportación de efectivo o crédito, y con auxi
lios indirectos.
BASE TERCERA
Mejoras de los medifis de producción y utilización.
TITULO PRIMERO
Forma'dón de cotos de explotación ventajosa y agrupa
ción de entidades explotadoras.
El Consejo Nacional de Combustobles, después" -de un
estudio técnico encomendado a 'los Ingenieros del Cuer
po de Minas,. en el que se justifique la conveniencia de
agrupar concesiones para intensificar y abaratar el la
toreo, exponiendo en Eneas generales el plan de traba
jos que haya de seguirse y los medios de transporte qué
se crean necesarios, propondrá al Gobierno, 'Previa ala
dienc:a de los interesados e informe de:1 Consejo de Mi
nería, un plan de formación de cotos de explotación más
ventajosa en cada cuenca carbonífera, agrupando, segre
gando y aun desmembrando, concesiones, si hiciera falta,
para egnstituír entidades explotadoras a base de obte
ner mayor rendimiento de la exPlotación, simplificación
o reducc.ón de instalaciones y más fácil salida de los pro
ductcs hacia los ferrocarrPies -de servicio general, subor
dinando en lo posible la formación de cotos a la situa
ción que la realidad ha establecido con las entidades que
actualmente disfrutan las concesiones.
En Consejo podrá proponer, también a la aprobación
del Gobierno la formación de cotos o fusiones de entida
des exef.otadoras- que los 'interesados soliciten, presentan
do proyecto en que. se justifique debidamente la peti
ción.
En ambos casos será indispensable llegar a un acuer
do que determine los • derechos y oUgaciones de cada
partícipe y la razón social que ha de mantener 'las rela
ciones con el Estado y asumir las responsabilidades.
El Estado premoverá y estimTará la formación de
co`os con-prendidos en el plazo trazado o los que á ins
tancia de los interesados se autoricen mediante la exen
ción de tributos a que sé erfiere el apartado A) del. tí
tulo II de la base ouinta, facilidades de expropiación en
caso necesario, tarifas especiales de transporte y auxi
lios econr'2micos directos e indirectos para la apertura
de prz-s, preparación de yacimr:entos, ordenación de ex
plotación, transportes mineros, montajes de instalacio
nes y ad- uisición de material.
El Estado, en lo sucesivo, no hará concesiones de car
bón sin imponer a los .concesionarios la condición de
agruparlas a otras, si por conveniencia de la explota
ción llegara el caso en que, a propuesta del Consejo Na
cional de Combustibles, lo estimase necesario.
Las propuestas que, con arreglo a ló dispuesto en este
título, eleve el Consejo al Gobierno y éste apruebe, se
rán comunicadas a las Empresas interesadas,. para su
ejecución, dentro de determinado plazo, trascurrido el
cual se atendrá el Consejo, para el cómputo de los con
ceptos que han de figurar en la determinación de pre




Promoció'h de cotos de consumo.
El Consejo Nacional de Combustibles, desp-Lés, de un
estudio técnico encomendado a las Ingenieros de Minas e,
Industriales, en el que se justifique la conveniencia
transformar carbones y, en general, de. beneficiar191t,con
un prograMa racional de aproveclwniento de los„..nume
rasos elementos constitutivos del carbón y materias tra
tadas en los procesos industriales, propondrá al Gobier
no, previa audiencia de los interesados„ un plan de for
mación de cotos de consumo, Ya a
•
base de industrias
existentes, conservando o variando sus procedimientos,
ya completadas por otras nuevas.
Estos cotos podrán ser -propuestos, por acuerdo del
Consejo, a instancia de los interesados.
El Estado promoverá y estimulará la formación de co
tos industriales por procedimientos semejantes a los del
título I de --esta base, en cuanto les sea de aplicación, y
por los recursos especiales que convengan .a la naturaleza
. de estas agrupaciones, para asegurar el beneficio ínte
gro de las riquezas de los combustibles..
TITULO III
Adquisición de imateriales y obras e instaldciones de am
pliación y mejora en las explotaciones y en los servicios
complementarios.
Para toda Empresa q:ue, por cumplir los requisitos es
tablecidos en la tercera. de las disposiciones transitorias,
haya sido admitida en el grupo A, la adquisición de mate
riales y las obras e instalaciones de ampliación y mejora
en las explotaciones y en los servicios complementarios,
encaminadas a obtener una producción más económica,
que el Consejo proponga al -Gobierno, y éste apruebe, se
rán costeadas con auxilios económicos por parte del Es
tado, ya se trate de proyecto iniciado por el Consejo o
presentado por las Empresas.
Sin embargo, estas obras, instalaciones y adquisiciones,
podrán ser realizadas con fondos de las Empresas, nece
sitando al efecto autorización del Consejo las incluidas
en el. grupo A; pero en ningún caso podrán 'las Empre
sas ceder ni gravar sus concesiones de explotación con
nuevas cargas hipotecarias ni otras obligaciones, a me
nos que, previo informe del Consejo Nacional de Com
bustibles, sean autorizadas por el Gobierno en las con
clicienes que éste determine.
Las Empresas del grupo B pueden prescindir de esta
autorización, ejecutando libremente los actos a que ella
se refiere; pero en tal caso se prescindirá para éstas, al
fijar sus precios de coste y de venta del combustible,
de la influencia relativa a la ampliación del .capital y a
los intereses y amortización de las cargas y obligaciones
contraídas.
Las obras y adquisiciones que requieran la marcha
ordinaria y corriente de la explotación serán realizadas
por las Empresas, con cargo a sus fondos, como gastos
inherentes a todo laboreo de minas.
BASE CUARTA
Caja de Combustibles del Estado.
Se crea una Caja de Combustibles del Estado, inte
grada por dos Secciones, que en su dotación y en su mo
vimento de fondos serán administradas en dos cuentas
rigurosamente independientes, como sigue:
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La Sección primera afecta a los servicios e intereses
nacionales de combustibles sólidos.
La Sección segunda afecta a los servicios e intereses
nacionaLs de combustibles líquidos.
Estos fondos y dotaciones serán administrados por el
Consejo Nacional de Combustibles, con arreglo a los pre
ceptos que éste dicte y el Gobierno apruebe.
Los recursos que para auxilio de !as explotaciones y
servicios comphmentarios previstos en este Estatuto
proporcione el Estado ingresarán en la Sección primera
de la Caja de Combustibles.
En la S2cción
•
segunda ingresarán los recursos corres
pondientes a los combustibles flúrclos, según los preceptos
de este Real decreto que le sean de aplicación y las dis
posiciones especiales que para ellos sean promulgadas.
TITULO PRIMERO
Ingresos de la Sección primera.
Constituirán los ingresos de la Sección primera los
siguientes recursos:
Primero. Consignación anual que el Gobierno inclu
ya en los Presupuestos generales del Estado para aten
der a. las obligaciones de este régimen, cuando lo estime
necesario.
Segundo. Los prodfuctos que se obtengan por la crea
ción, emisión y negociación de la Deuda especial de
Combustibles nacionales que el Gobierno autorice a emi
tir a la Caja de Combustibles.
Tercero. Lo que corresponde percibir al Estado en
concepto de intereses y de reintegro de los auxilios eco
nómicos a las Empresas en el reparto de beneficios, obte
nidos por ésta.
Cuarto. Lo que corresponda percibir al Estado en.con
cepto de beneficios restituídos por las Empresas que sal
gan del régimen o sean autorizadas a pasar del gru
po A al B.
Quinto. La recaudación de Aduanas por derechos del
Arancel de los carbones, coque y aglomerados.
Sexto. Lo recaudado por la imposición de un canon
sobre cada tonelada. vendida de carbón, coque y aglo
merados.
Séptimo. El importe de un canon de 0,75 pesetas so
bre cada tonelada de carbón, coque o agr:omerados extran
jeros introducidos en España que no procedan de na
ciones que tengan derechos arancelarios consolidados, que
las Oficinas de Aduanas recaudarán con sujeción a. las re
glas que se establezcan por el Gobierno, previa propues
ta del Consejo.
Octavo. El importe del impuesto de trasporte por
mar y del paso de frontera sobre carbones minerales.
El impuesto total de la recaudación por los conceptos
quinto y octavo se crnsiderará corno crédito concedido
por el pago (19 las obligaciones imputables .a la partida
que .-e0M9 art'culo nuevo se incorpora al capítulo 16 de
la Sección primera de los Presupuestos generales del
-Estado por el concepto «Atenciones de la Caja de Com
bustibles».
Noveno. Las cantidades que se recauden por multas
y Sanciones impuestas, tanto a productores de carbón
corno a consumidores y comerciantes.
LPs cantidades (me por intereses y amortiza
ción deben abonar las Empresas a la Caja por los prés
tamos cine de ellas hgyan .recibido.
Undécimo. T as cantidades procedentes de imposicio
nes en ciirmtas a plazos con interés de las Empresas neo
gidn.s al régimen o de cualquier otra entidad, y en ge
neral de operaciones que al efecto, según su Reglamen
to, concierte la Caja, a la que a este fin se otorga la
personalidad jurídica correspondiente.
Duodé- imo. Los leneficics que correspondan al Estado
por €1 conccp'o cxpr sado en el párrafo cuarto del tí
tulo primero de la base octava.
Dácimot2rcero. Cualquier recurso no comprendido en
los casos que preceden.
TITULO II
Ingresos de la Sección primera.
Los fondos de la Sección primera de la Caja se desti
narán:
Primero. A cubrir los gastos de emisión y anualida
des de intereses y amortización de la Deuda especial de
Combustibles Nacionales.
Sli.-undo. Al pago de intereses y amortizaciones co
rrespondientes al capiatl facilitado por la Caja para au
xilios a las Empresas del grupo A.
Tercero. Si hubiere lugar a facilitar préstamos a las
E.mpresas acogidas al régimen con la garantía del car
bón vendible en cargadero de mina.depósito o puerto.
Cuarto. A costear las adquisiciones de materiales y
las obras e instalaciones de ampliación y mejora en las
explotaciones y atenciones complementarias basta puer
to de embarque , y en general del Servicio Nacional de
distribución del carbón que el Gobierno autorice, a pro
puesta del Consejo Nacional de Combustibles.
Quinto. A la concesión de créditos para facilitar las
formaciones de cotos productores estructurando las ex
plotaciones mineras, y de cotos consu.midores para el
provechamiento íntegro racional de los combustibles en
industrias nacionales.
Sexto. Al pago de compensaciones por importación de
carbones extranjeros, según las normas que en cada fe
cha estén en vigor.
Séptimo. A satisfacer las primas de exportación que
expresa la letra L del título II de la base quinta.
Octavo. A reintegrar los derechos arancelarios que
el Gobierno declarase con este carácter a cargo de la
Caja.
Noveno. A promover información, estudios y publi
caciones de interés sobre los problemas de combustibles.
Décimo. A subvencionar investigaciones, ensayos y
prii,obas experimentales, cuyo objeto sea abaratar la pro
ducción o conocer el combustible y perfeccionar su uti
lización_
Los fondos no podrán tener otros destinos que los se
ñalados, salvo el satisfacer las atenciones del ConsejoNacional (e.. Cembustibles que el Gobierno acordase.
La Caja de Combustibles del Estado, administrada por
el Corseio Nacional de Comly'stibles, será autónoma y
estará intervenida directamente por el Ministerio de Ha
cienda, con sujeción a un Redamento que dicho Consejo
semeterá a la aprobación del Gobierno.
BASE QUINTA
Protección del Estado.
El Estado prestará su prot-cción a las Empresas se





Para las Empresas del grupo A.---Aqxilios de carácter
comercial, incluidos los recursos financieros y auxilios
directos.
EMPRESAS EXPLOTADORAS
Primero. La ejecución de obras e instalaciones de am
pliación y mejora de las explotaciones en sus distintos
servicios, desde que se arranca el mineral hasta que se
embarca, estará sujeta a la aprobación del Gobierno,
previa proppesta del Consejo Nacional de Combustibles,
que deberá oír a la Sección de Minas e Industrias Me
talúrgicas del Ministerio de Fomento, cuando la impor
tancia del asunto lo requiera y acuerde solicitarlo del
Consejo.
El Consejo, por iniciativa propia, si bien oyendo a las
Empresas directamente interesadas, o a instancia de
ellas, acordai á. las obras e instalaciones de ampliación y
mejora cuya ejecución deba proponer en cada caso a la
aprobación del Gobierno. A este fin dispondrá, dictando
las normas que estime convenientes, que por la Empresa
interesada se redacte el oportuno proyecto y presupuesto
de la obra e instalaciones y evaluación de las adquisicio
nes necesarias y se remitan al Consejo para su examen
y propuesta al Gobierno, previos los informes reglamen
tarios que procedan.
Con el informe de aprobación, si procede, el Consejo
elevará al Gobierno la propi,esta de auxilio por parte de
la Caja de Combustibles que estime debe otorgarse en
relación con la importancia y conveniencia de las obras
y los capitales disponibles en la Caja o los que deban
obtenerse para eses fines.
EMPRESAS NO EXPLOTADORAS
Segundo. Las Empresas investigadoras de yacimientos
ocultos. o a la vista insuficientemente reconocidos, que
pretendan que el Estado coadyuve a la investigación,
presentarán al Consejo un estudio geológico-industrial
del terreno que deseen investigar, detallando el proyec
to, presupuesto y plazo de ejecución de las labores.
El Consejo, previo informe del Insiituto Geológico y
Minero de España y del Consejo de Minería, teniendo en
cuenta las posibilidades acWales y potenciales de consu
mo del mercado_ de carbones, y en el caso de criaderos a
la vista, la calidad del combustible en relación con las
necesidades del consumo nacional y el coste probable de
la producción, calculando por la situación geográfica de
la mina y por las características de riqueza del criade
ro. Propondrá al Gobierno, si procede, la subvención de
los trabajos, con arreglo al presupuesto aprobado por el
Consejo. cuando se trate de yacimientos ocultos, o el au
xilio indispensable para terminar la investigación y co
menzar el laboreo si se trata de criaderos a la vista in
suficientemente reconocidos.,
Las Empresas propietarias de yacimientos suficiente
mente reconocidos para juzgar de su valor con probabi
lidad elevada de acierto, las cuales, por poseer concesio
nes imply alejadas de las vías generales de trasporte, o por
carecer de medios económicos adecuados, aspiren a ini
ciar la explotación con auxilio del Estado, presentarán
al Consejo un estudio completo con el plan técnico y fi
nanciero que se propongan desarrollar y los datos que
permitan apreciar el valor del criadero.
El Consejo, previos los informes reglamentarios que
procedan y los del 'Instituto Geológico y Minero de Es
y Consejo de Minería, teniendo en cuenta la viabili
dad del provecto. In caniclad del carbón en relación con las
necesidades de las industrias consumidoras, la posible le
sión a la establifidad de la industria carbonera estableci
da, y sobre todo, el interés general de la economía de los
combustibles españoles, propondrá resolución al Gobier
no, especializando la clase de auxilio que se debe otorgar
respecto a la explotación de lamisma o a la construcción
de líneas de transporte que acerquen el criadero a las
vías generales de comunicación.
En cualquiera de los casos precedentes no es necesaria
la instancia de la Empresa propietaria del yacimiento
para que el Consejo intervenga de modo que no quede
inactivo ningún coto minero donde se haya reconocido la
existencia de criaderos explotables, si por encerrar cali
dades del carbón de las que no existan similares en la
producción nacional, y por ser de las que necesiten en
gran cantidad las industrias consumidoras, lo estima con
veniente a los intereses generales del país.
Cuando el Consejo intervenga por propia iniciativa de
berá comunicarlo a la Empresa concesionaria del yaci
miento, tramitando el asunto como anteriormente se es
pecifica, si aquélla hace suya la iniciativa, y en caso con
trario, ante su expresa e infundada negativa, el Consejo
tendrá facultades para condicionar las relaciones entre
los propietarios y la entidad que aspire a la explotación,
cuando tal caso se presente, siempre que ésta reúna ga
rantías de competencia y responsabilidad financiera.
Las Empresas del grupo A podrán disfrutar, además,
de los siguientes auxilios:
A. Reducción de los derechos del Arancel sobre la im
portación de madera destinada a la fortificación ele las
minas, a propuesta del Consejo y por determinado tiem
po, cuando, a su juicio y previo informe del Consejo Fo
restal, quede bien demostrada la necesidad de adoptar
este recurso, habida cpenta de las circunstancias del mer
cado maderero nacional.
B. Anticipos a cuentas de pedidos de carbón en firme
Que la Administración pública contrate para sus depen
dencias y servicios por períodóe de tiempo que no exce
dan de quince arios.
TITULO II
Auxilios de carácter comercial, incluidos los préstamos
con garantías de carbón en venta, excluida otra apor
tación de capital efectivo o crédito, y avoilios indirec
tos para todas las Empresas acogidas al régimen.
El Gobierno,a propuesta del Consejo Nacional de Com
bustibles, otorgará a todas las Empresas acogidas al ré
gimen que lo soliciten y se ajusten en un todo a las pres
cripciones de este Real decreto y disposiciones comple
mentarias, los auxilios siguientes:
A. Exención durante dos años, a partir de la fecha de
este decreto, de los impuestos de derechos reales y de
Timbre para los actos todos de constitución, ampliación,
refundición o trasformación de laentidad minera y de
su capital, que merezcan la aprobación del Consejo.
Las Empresas que para entrar en el nuevo régimen
sanearan su capital, reduciéndole en lo que no sea valo
res efectivos del activo y del, pasivo, estarán exceptua
das de los impuestos de Derechos reales y de Timbre para
las operaciones conducentes a este fin, en relación a la
situación en que se encuentre al acogerse al régimen.
B. Exención de arbitrios e impuestos provinciales y
municipales que gravan la riqueza minera, de conformi
dad con el principio mantenido en la ley de 28 de abril
de 1920 y el proyecto de ley de Propiedad .Minera en el
caso de que el Gobierno no lo acepte para todas las minas.
C. Exención del imppesto sobre el producto bruto y
del recargo municipal sobre este impuesto.
D. Tarifas ferroviarias mínimas, dentro del régimen
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de ferrocarriles vigente, para las maderas y otras mate
rias destinadas a la industria carbonera.
E. Tarifas ferroviarias especiales para líneas o redes
únicas o distintas que faciliten la distribución del car
bón en el territorio nacional, mediante estudio del Con
sejo Nacional de Combustibles, del Superior de Ferroca
rriles y de la Junta Central de Puertos, en el que, si
guiendo una orientación concentradora, se aprecien los
mercados naturales de cada cuenca, según la situación de
las corrientes comerciales y las posibles reducciones de
recorrido medio.
El Consejo habrá de proponer también las bonificacio
nes aplicables al carbón procedente de cotos productores
o destinado a cotos de consumo, y formular la propuesta
de compensación para estas bonificaciones por recargos
sobre el tráfico de carbón de productores o destinado a
consumidores fuera de cotos reconocidos por el Consejo
Nacional de Combustibles y que no hayan sido declara
dos por éstos exentos de estructpiración. Estas propues
tas, previa aprobación de la Presidencia del Consejo de
Ministros, serán base para que el Consejo Superior de
Ferrocarriles emita sus dictámenes correspondientes, a
los efectos del apartado segundo de la base undécima del
Real decreto-ley de 12 de julio de 1924 sobre nuevo ré
gimen de ferrocarriles.
Las tarifas especiales a que se refiere este apartado
podrán ser propuestas aisladamente si no estuviere or
ganizado el servicio nacional de distribución de carbón, o
conjuntamente en caso contrario.
F. Auxilios a las Empresas adheridas a este régimen
para la repoblación forestal de sus escombreras, de te
rrenos incultos y de los montes del Estado, con el fin
de mejorar las condiciones higiénicas de los parajes en
que radiquen las minas, en bien de quienes las trabajen,
y para obtener en buenas condiciones económicas, las ma
deras necesarias para la explotación, a base de lo dis
puesto por los Reales decretos de 24 de mayo de 1908,
21 de septiembre de 1922 y 26 de julio de 1926, que se
complementarán y adaptarán a estos casos especiales.
G. Adjudicación de compensaciones en metálico por
importación de carbón extranjero, distribuídas según
acuerdo del Consejo Nacional de Combustibles y de con
formidad con las disposiciones que estén en vigor.
H. Adelantos en concepto de préstamo con garantía
del carbón apilado en mina, depósito o puerto, en dispo
sición de venta.
1. Otorgamiento por el Consejo Nacional de Combus
tibles de concesiones de suministro exclusivo de carbón
dentro de las prescripciones de este régimen a servicios
del Estado y Empresas públicas. Estas exclusivas serán
adjudicadas por tiempo o cantidad ciertas, con informe
de los Centros respectivos, que si fueren desfavorables
serán publicados a la vez que la concesión.
J. Suministro del carbón nacional destinado a las in
dustrias obligadas a consumirlo.
Primas a la exportación.
Ti. Las Empresas que deseen exportar carbón con
ayuda del Estado, qur- las coloque en condiciones de lu
char con los mercados extranjeros, lo solicitarán del
Consejo, razonando la conveniencia o necesidad de la ex
portación, con una detallada exposición de motivos que,
a su entender, lo justifiapen.
El Consejo, en vista del examen de estos datos y del
estudio de comprobación que realice por sí mismo, si lo
cree necesario, informará la petición favorablemente si
requlta plenamente demostrado que el mercado nacional
está bien abastecido en cantidad, precio y calidad y que
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la Empresa necesita del mercado extranjero para inten
sificar o mantener su producción, siendo condición previa
de toda concesión conocer el estado de la industria soli
citante y la modernización de sus procedimientos de
trabajo y de su maquinaria.
El Consejo elevará su propuesta a la aprobación del
Gobierno, de acuerdo con la legislación sobre lamateria,
señalando razonadamente la cuantía de la compensación,
que no podrá exceder del importe de la segunda colpmna
del Arancel el plazo, prorrogable o no, por el cual se con
ceda la forma de su liquidación o abono por la sección
primera de la Caja de Combustibles y las condiciones
cuyo incumplimiento sea motivo de nulidad de la conce
sión.
Ciia,ndo las circunstancias lo aconsejen en bien de la
prosperidad de la industria productora carbonera, y sin
perjuicio para los intereses nacionales, el Consejo podrá
promover, si no hay iniciativas particulares que lo reali
cen, la exportación de carbón al extranjero dentro de las
normas que anteceden.
LL. Declaración de utilidad pública de la explotación
de las concesiones en los expedientes de exp,ropiacia
forzosa para todas las Empresas carboneras, sin necesi
dad de cumplir el Real decreto de 28 de diciembre de
1917, que declara de ptilidad pública la explotación de
las sustancias combustibles enumeradas en el artículo
cuarto del Decreto-ley de 29 de diciembre de 1868, tanto
a los efectos de expropiación forzosa de la superficie de
sus propias pertenencias con destino a las labores como
la de precios anexos o separados de aquéllas, que se jus
tifique que son necesarios para la construcción de vías
mineras, de almacenes, depósito, cargaderos, casas para
obreros y otros fines análogos inherentes a la explota
ción.
El Consejo someterá a la* aprobación del Gobierno un
proyecto que, respetando las normas del derecho, amplíe
ese beneficio a la concesión de procedimientos rápidos
para resolver sobre los restantes períodos de la expro
piación, necesidad de la oc,upación del inmueble, su jus
tiprecio y pago de su valor, con cuanto se refiere a la
forma y condiciones de transmisión y reversión del in
mueble al expropiado, suprimiendo trámites innece,sa
rios, aligerando los que subsistan, estableciendo plazos
improrrogables y determinando automáticamente, y con
el debido respeto al derecho individual de propiedad, el
importe del depósito provisional para la ocupación de la
finca que haya de ser expropiada.
El Consejo someterá también a la aprobación del Go
bierno, un proyecto, inspirado en los mismos principios,
sobre ocupaciones temporales de terreno para. las Em
presas adheridas al régimen de este Real decreto.
M. Auxilios que el Gobierno prestará con su apoyo
en pro de facilitar las operaciones de' manipulación v
transporte de mercancías a los puertos, y en los ferro
carriles a las centrales abastecedoras de las explotacio
nes carboneras, 'constituldas en forma de Cooperativa de
consumo y cuyo Reglamento sea aprobado por la Supe
rioridad, a fin de aminorar en lo posible el precio de ad






El Consejo Nacional de Combustibles, oyendo previa
mente a los interesados que lo soliciten, someterá, al im
plantarse este régimen, a la aprobación del Gobierno un
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cuadro de clashicación de carbones que responda a las
n_.:dades Le 111s ind1 strias censumidoras, conciliándo
s con las p:sib.lidades de nuestras cuencas.
En el cuadro de clasificación se expresarán las carac
terísticas de cada variedad relativas a carbono fijo, ma
terias volátiles, azufre, potencia calorílica, composición
y fusibilidad de las cenizas, poder aglomerante, vapori
zador y pirogénico, grado de pureza, así como las tole
rancias admisibles en su preparación, según lo que exi
jan d-finir las distintas aplicaciones, teniendo presente
los pli-gos de condiciones formulados por las deptnden
cias del Estado y por los consimidores, y comprenderá,
no solamente -las varizdades naturales que sea posible
obtener en relación con las aplicaciones del combustible,
sino las que se puedan formar artificialmente por aglo
meración, destilación o recurriendo a la mezcla de com
bustibles diferentes. Las mezclas podrán ser efectuadas
por el vendedor o comprador, quien, en este caso, recibi
rá en la debida proporción las variedades q,i_te ha de
mezclar.
Las Empresas productoras o vendedoras de carbón co
que o aglomerados de carbón nacional 'tendrán que suje
tarse eh las preparaciones y designaciones de sus pro
ductes a las que determine el cuadro de clasificación.
El cuadro de clasificación estará sometido a revisión
trienal, y cada vez que las necesidades del consumo así
lo requieran, por iniciativa particular o del Consejo,Na
cional de Combustibles. Se revisará también siempre
que los perfeccionamientos en la preparación de los pro
ductos, las mejoras en su utilización -o el desarrollo de
nuevas aplicaciones lo aconsejen.
Las características que ha de reunir el carbón desti
nado a los srvicirs que realice directamente la Adminis
tración, previo informe técnico de los productores y del
Departemento o Corporación correspondiente, serán de
terminadas por el C(,nsejo, atendiendo a las necesidades
del servicio y a la naturaleza del carbón que producen
lns minas que lo poseen mfls apropiado a tal fin, propo
niendo, para mayor eficacia, las modificaciones que se
clebm ir 'n`roduciendg en los aparatos de utilización
para adaptarlos, en cuanto la condición del servicio lo
permita, al consumo exclusivo de carbón nacional.
Para los barcos de la Marina de guerra, el Consejo Na
cional de Combustibles clasificará los carbones nacionales
en dos listas, la primera para las calderas de vaporiza
ción rápida, y la segunda para calderas escocesas y de
tiro for7ado, incluyéndose en cada una las minas cím,yos
carbonrs. previa fijación de característYcas por el Minis
terio de Marina y comprobación por el mismo Departa
mento, responda a las especificadas para cada lista.
TITULO II
Ccm,sumo.
El niievo r(Igimen para las explotaciones de carbón re
ronrce, en interés del consumidor y del comercio exterior
dP1 p5“s 1 cnnveniencia, y aun la necesidad en casos ex
presos de que las industrias españolas puedan reservar
7i,na rrrte dn su cor'sumo al carbón extranjero. Para ello
ce def-rmi-tinrn semestralmente los coeficientes de car
hAn jrni-Nrrtnclo croe por condición trIcnica o compensa
r;;!, rennArn;rP al exceso de coste del carbón nacional
cp,-(inn pdynifid-s para el consumo de las industrias pro
tevid-s donfini-las cemo a continuación se expone, y pa
ra el de les Empr-sas públicas y servicios del Estado.
Pare te/las Pstas entidac.12s será obligatorio, salvo los ex---
pres-drs ree'ci-ntes, el consumo del carbón nacional.
La d- finición nombrada comprende a los servicios
e ind strias del Estado, las Empresas que hayan obteni
do u obtenga-1 s auxilios, las proveedoras del mismo o
de G ri orac'io:_es oficiales, las que disfrutan de ventajas
para acudir a (o-.curs..s oficiales y las ioncesionarias de
servic'os púb icos.
En igual caso estarán comprendidas aquellas indus
trias que hubieren obtenido una protección arancelaria
efectiva, de tal forma, que, por virtud de los derechos
correspondientes o restricciones de importación, esté di
ficultada, total o parcialmente, en proporción crecida
respecto del consumo, la concurrencia de productos ex
tranjeros que aquéllas fabriquen, así corno las industrias
que en circunstancias normales soliciten ser incluídas.
En la apreciación de la protección arancelaria efectiva
se tendrán en cuenta las variaciones que experimente
el recargo por pago de los derechos en moneda de plata
española, dejando en suspenso el principio del consumo
obligatorio para determinada industria, si por- este con
cepto, juntamente con las demás que define la protec
ción, resultara no estar protegida en los términos que
expresa el párrafo precedente, hasta tanto que, por
cualquier motivo, cese la situación que da ligar a que
se la exima del cumplimiento de dicho principio.
El coeficiente de carbón importado reconocido a cada
industria estará determinado en función de las diferen
cias de calidad y precio entre el carbón nacional y el ex
tranjero, atendiendo especialmente:
Primero. A su situación económica que disfrute mer
ced a la protección o situación de privilegio en que se
encuentre.
Segundo. A sus condiciones técnicas en relación con
las calidades de carbones nacionales y extranjeros.
Tercero. A su situación local y de concurrencia.
Cuarto. Al grupo en que el Consejo Nacional de Com
bustibles la clasifique corno consumidora de carbón, se
gún que la influencia económica de esta materia sea ac
cesoria, importnite o predominante, en sus procesos fa
briles y según las cantidades y precios medios de las
compras que acrediten haber efectuado.
El Consejo, después de oír a productores y consumido
res, someterá a la aprobación del Gobierno las listas de
dependencias y servicios del Estado e industrias obliga
das, con expresión de los coeficientes de carbón importa
do que pueden consu.mir. Estas listas serán revisadas se
mestralmente, aplicando escalas de variación en orden
inverso a las modificaciones que en calidades y precios
obtenga el carbón nacional.
Las Empresas acogidas a este régimen vendrán obliga
das a suministrar con preferencia sobre las demás in
dustrias a las anteriormente enumeradas el carbón de
las calidades que soliciten, dentro de sus posibilidades,
respondiendo ante el Consejo de toda infracción.
Las Empresas obligadas al consumo de carbón nacional
deberán adnuirirlo procedente de explotaciones de Em
presas acogidas a este régimen, y habrIn de organizar
su aprovisionamiento y escalonar sus pedidos de manera
Que sea respetado el coeficiente de carbón de importa
ción que se les haya asignado, respondiendo asimismo
ante el Consejo de toda infracción.
En los casos de no haber existencias de las calidades
Qolicitaclas, o cuando no se reciban los pedidos en las con
diciones concertadas de cantidad, calidad, tamaño o
tiempo. los consumidores sujetos a la obligatoriedad po
drAn abastecerse de carbón procedente de minas libres
de carbones extranierrs. Para esto deberán recabar,
indicando cuantín y calidad del combustible, la oportuna
autorización del Conse-;o Nac;onnl de Combustibles, ouien
la concederá si no apareciese imprevisión por su parte
y fuese procedente. Impondrá las sanciones que corres
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pondan al consumidor y al productor por incumplimien
to 'del contrato.
Las Empresas acogidas al régimen podrán aumentar
su producción, siempre que este aumento no Se traduzca
en mengua de la calidad del carbón o .de alguna de las
clases que necesiten las industrias que sufran restric
ciones en su libertad de contratación; pero no podrán
aumentar. sensiblemente el cupo con que concurran al
abastecimiento de industrias obligadas a' consumir car
bón nacional sin estar previamente autorizadas por el
Consejo Nacional de Combustibles, que, para proceder a
hacer concesión en este Sentido, tendrá en cuenta la es
casez en el mercado de las clases que produzcan, y espe
cialmente si su precio de coste es más reducido que el
promedio de las explotaciones de 'su cuenca.
Para los barcos de guerra, el Ministerio de Marina
contratará el carbón de los tipos reconocidos en la canti
dad prevista para las necesidades anuales con un mar
gen prudencial de aumento, habida cuenta del coeficien
te de importación que le sea. reconocido, exigiendo de
las entidades productoras gara.ntías a satisfacción, que




En cumplimiento del objeto del nuevo régimen. fijado
en la base primera, el Consejo Nacional de Combustibles
establecerá' semestralmente,,o. en cualquier fecha en que
por iniciativa del Gobierno o' propia lo. crea. procedente,
los precios- justos. de .las clases-tipo de carbón nacional
o .productos de las Empresas acogidas al régimen, corre
gidos con un factor de posible equidad abonable a los
productores, o, por el cOntrario, a. los consumidores, se
gún lo exija- la situación media efectiva de unos y de
otros en la economía del país.
A este fin se calculará:
1.0 El promedio del coste de producción .por cuencas,
crmprendiendo en éste, previa depuración, todos los
gastos correspondientes a la explotación, mano de obra,
madera, gastos de .almacén, diversos hasta. el cargue so
bre vagón para expedición, estimando este punto como
.bocamina, las cargas laborales, contribuciones, amortiza
ciones no comprendidas en el párrafo siguiente, y los
de Administración y Dirección, siempre que éstos no ex
cedan del 4 por 100 del total. La ,depuración alcanza a
rectificar resultados individuales extremos, comparando
con el coste normal atribuido a la cuenca.
2.Q El suplemento. promedio de coste de la tonelada
por cuenca y para todo el país, por los conceptos de car
gas financieras, comparados con los módulos que a la fe
cha corresponderían a cada cuenca en una explotación
normal técnica y económicamente.
3•0 El suplemento promedio de coste declarado, atri
buible y comparado por dividendo activo o ganancia ge
neral en cada cuenca y en todas, deducido en la forma
del apartado anterior.
El Consejo deducirá los precios medios de las tres ci
fras así obtenidas, previa comparación con la situación
de las industrias consumidoras. A la vista' del resultado
de esta comparación podrá adjudicar a los productores
acogidos al régimen compensaciones en metálico, y es
pecialmente las correspondientes al párrafo J), titulo II,
base 5.a, bien para reducir precios en favor del consu
mo o bien como auxilio al productor.
El Consejo fijará, además de estos precios medios por
cuenca, los de cada clase-tipo en bocamina, y en los puer
tos de embarque, sobre depósito y a bordo.
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Aparte la fijación de precios-tipo por cuenca, el Con
sejo exigirá individualmente a las Empresas reducciones
de precio:
1.0 Como exclusión de las cargas y beneficios cbmpu
tables a las inversiones prescritas en el penúultimo pá
rrafo del título III de la base
2.° A consecuencia de 'incumplimiento de formación
de cotos reconocidos de utilidad por el Gobierno, redu
ciéndose el precio en la misma cantidad en que, según
el proyecto aprobado por el Consejo, se habría abarata
do el coste. una vez formado el coto de productores.
Si fueren los consumidores quienes, después de seña
lada, mediante proyecto aprobado por el Consejo, la for
mación del coto industrial. la hubieren incumplido, les
será recargado el precio en la cuantía correspondiente
prevista en el proyecto.
3.° Como premio a los cotos industriales de consumi
dores que pidan el carbón en la cuantía que en el pro
yecto correspondiente haya sido aprobada.
El Consejo podrá autorizar bajas en casos especiales
en los precios-tipo que él ha de fijar, y alzas. hasta de
un 15 por 100 sobre el precio de bocamina, atendiendo
a las consideraciones siguientes:
a) Cualidades del carbón objeto del suministro que,
dentro de la tolerancia que para. cada partida estable
ce el cuadro de clasificación, puedan darle mayor o me
nor valor comercial wie el valor del carbón tipo de dicha
partida.
b) Importancia de los contratos o suministros men
suales que haga cualquier entidad a determinado consu
midor, cuya cantidad aconseje autorizar una bonificación
en los precios.
e) La agrupación de compradores de la misma .plaza
en fechas, y, en su caso, en clases comunes para facili
tar la distribución.
ch. El compromiso voluntariamente adquirido por el
consumidor de disminuir el coeficiente de carbón ex
tranjero que le haya sido concedido.
d) Por suministro a almacenistas. dentro de las nor
mas que el Consejo Nacional de Combustibles establez
ca para los comerciantes que tributen por la reventa de
carbones.
e) Cdndiciones de los mercados de las plazas consu
midoras de
,
las necesidades de competencia de las indus
trias establecidas en ella, según la densidad económica
de sus materias y de sus productos y de los medios de
transporte que enlacen estas plazas con los centros abas
tecedores de carbón, que determinen la conveniencia. de
hacer variaciones en los precios para determinados pun
tos de destino.
Habida cuenta de las normas precedentes para deter
minar en definitiva el precio podrán estipularse escalas
de premios y penalidades que estimulen a mejorar o
a mantener constante la calidad del combustible contra
tado.
Por ninguna circunstancia interior o exterior del país
podrán introducirse otras variaciones en los precios, en
perjuicio de los consumidores españoles, que las aproba
das por el Consejo Nacional de Combustibles, el cual
tendrá facultad de proponer el mismo rigor en la obliga
ción de los productores a suministrar, prevista en el
párrafo cuarto del título II de la base 6.", que en la obli
gación de comprar establecida en el párrafo que le
sigue.
TITULO TV
Abastecimiento en el régimen.
La distribución del carbón tendrá corno normas direc
tivas fundamentales la situación de las minas, las vare
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dades del combustible que producen, las aplicaciones a
que se destinen, la situación del consumidor, la rapidez
y economía de los ,medios de transporte y el pronto despacho de los buques en los puertos de carga, si el cartón sale por vía marítima, respetando la estructuración
actual del mercado que responda a estas normas.
El abastecimiento de carbón comprende tres _fases distintas, que son:
Contratación del carbón nacional.
Registro del carbón extranjero importado.Distribución.
- La Dirección general la llevará siempre el organismoejecutivo del Consejo Nacional de Combustibles, autorizado expresamente a estos fines en el presente Real de
creto.
Úantratación.
Para realizar los suministro:9, a los consumidores, ,las
. Empresas, adscritas, a ,este régimen; que habrán de sin
dicarse o federarse, constituirán a su costa una oficina'
central en ¡Madrid y las subcentrales que estimen ne
cesarias. Estas oficinas. serán ,intervenidas, debidamente!;por Delegaciones del organismo ejecutivo citado.
Estas, Delegaciones.u,resolverán.- con fuerza ejecutiva'
-las cuestiones que para aplicar estos preceptos surjan!entre ambas partes contratantes, si bien éstas podránlalzarse en vía contencioso-administrativa.
,La, jurisdicción de las Delegaciones no alcanzará en!ningún caso al contenido e incidencias de los contratos
.celebrados por las- oficinas centjales orí,regionales, que:
quedarán sometidos a la que es propia de los Tribunales
ordinarios.
La oficina central tendrá- a su cargo, la aprobación del:
los contratos que las Empresas, previamente: autorizadas,. hayan concertado con los compradores, y colocará en
el mercado los carbones, el cowe y los aglomerados del
su producción con absoluto respeto a l'as prescripciones1
..que .esta base establece.
, Los consumidores, por sí mismos. o por intermediarios;
. que los representen, así como los almacenistas, dirigiránl
los pedidos de carbón a la oficina central o a 1as sub-'
,centrales para ello autorizadas.
Podrán los productores o consumidores exigir garan
tías justas ,que, aseguren- el cumplimie-nto; delos campro-i
.ímisos, como se prevé en el -apartado sexto de esta base.
Para el reparto,depedidos, los productores serán agru
pados según las variedadesIde combustible que produ
,cen con arreglo al ;cuadro de clasificación general qtlet
el Consejo establezca, en cumplimiento de lo que, dispo-!
_ne el título I de .esta, base, y la oficina central se aten:
.drá,. a las ,características y,,en lo posible, a la proceden-1
carbón, que señale el,consumidor, además: de lo
que a,consejan las normas directivas ,de; una buena dis-■
tribución consignadas al principio de esta base.
Por conveniencias. de -la distribución o por no existir!
combustibles de una mina, la Delegación del Consejo;
•podrá. designar los,-de ,otras procedencias para el servicio!
del comprador quejo solicitase; pero si éste los rechaza,1
deberá ser servido .por la mina pedida, -si bien subordi-;
nando el cumplimiento a las fechas y exigencias genera
les del ,consumo.
Una vez concertados los suministros y repartidos los!
pedidos, se servirán éstos por las Empresa,s con arreglo
a las condiciones estipuladas, siendo ellos responsables
de las faltas en el servicio de pedidos en cuanto a pla
zos de entregas, cantidad y calidad.
Las Empresas productoras, los consumidores y los al
macenistas e intermediarios deberán enviar periódica
mente al Consejo declaraciones juradas confidenciales
que relacionen por clases el carbón total expedido o re
cibido por la entidad, según el caso, con indicación del
destino y procedencia.
La Dirección general de ,Aduanas y las Empresas de
ferrocarriles enviarán también análogas relaciones del
carbón importado o transportado.
En ningún caso ni por ningún motivo podrán las Em
presas concertar directamente suministros de carbón a
los consumidores ni a los intermediarios ni alma,cenistas
sin previa y expresa autorización de la oficina .centpal o
subcentral respectiva.
Estas autorizaciones sólo serán ,otorgadas por la ofici
na central, la cual tendrá en consideración especial la
antigüedad de las relaciones comerciales. entre los soli
citantes,- así como la especialidad de ,las calidades del
_iicarbó,n, y podrá tomar todas • las garantías que estime
J-.precisas para .el, estricto cu.mplimiento ;de estas bases y
jcle..los Reglamentos de • su ap1icaci4n.
Las Empresas. productoras, deberán- expresar en sus
_ declaraciones si los, precios ,de venta han sido los precios
tipo o Si ,en .alguna de .las clases, se _han- aplicado los .re
cargos o bonificaciones previstos, - expresando .cantidad
afectada y justificando la aplicación.
La Intervención oficial estará formada por n funcio
nario público, delegado. del. organismo ejecutivo en Ma
drid, y por un ingeniero de los 'distritos mineros o de
las Inspecciones, . industriales .en las. oficinas,.subcentra
les. ,Losdelegaclos,..interv,endrán con- su ,vistobueno _to
dos ,los contratos, corno actol.ad,rninistra,tiyol ,qory :exen
,ción expresa de .respon.sabilidad. 'civil.
Los contratos y las notas de su intervención serán
..remitidm a,,la oficina cornercial,,del. ConlQi0que 191 ar
hivarál :confidencialmente.
EstaImisma,. .oficina reunirá las, inZorma,ciones, de. todo
,:c4rácter, y ,facilitará, j.usti.ficadamente, cuantas no sean
reservadas.
„pegistro.,,de la impor.t,ación ,extranjera.
Todos les consumidores, intermediarios y„almacenistas
.suietos o no &l_consumo obligatorio 4eber4n.,dar cuenta a
la Intervención del ,Estado dQ,lan:oficina central, o,subcen
trales de todas las , compras de carbón extránjero,,que
realicen,, con nota explicitardel,,puerto de desembarque,
lugar . de consumo, y linea. o ,medios,-de transporte que
han. de emplear.
..Las .Delegaciones, interventoras. dar4n 'cuenta, al orga
nismo ejecutivo,sde estos datos y también aJas oficinas
_ de. venta o contratación,. Será,preceptivotiel ;enterado de
este 'organismo o. de:sus ,Delegaciones, para que, puedan
descargar en los puertos, o ,circulan,por lOS trenes los
cargamentos de carbón extranjero.
Los consumidores y,,los.,almacenistas ,habrán de pre
sentar mensualmente declaración,jurada),confidencial al
.organismo ejecutivo del empleo. O, venta,que, hagan del
,carbón. importado.
,Distribución.
El consejó ;Nacional de Combustibles estudiará .con eI
.11/Linisterio de Fomento, y someterá al Gobierno, un pro
:yecto organización'de un servicio f -nacional distribui
dorrdel carbón que permita lograr los recorridos medios
liailn,imos. y más rápidos, poniendo los combustibles sóli
dos expeditivamente ¡sal. alcance de los consumidores y
,atenuando,, por la eficacia de sus recursos, las consecuen
cias de las posiciones ,geográficas: desfavorables entre las
zonas de producción y focos de consumo españoles.
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Será base de percepción para e1 pago de la distribu
ción un cómputo firme de distancias virtuales conveni
das entre unas y otros que el Consejo proponga y el Go
bierno apruebe.
Este proyecto podrá prever el carácter, a todos los
efectos de servicio público, de la distribución del carbón,
con otorgamiento de personalidad al organismo ejecuti
vo para la realización de este servicio por sí o por con
cesión, previa aprobación del Gobierno.
En tanto no esté organizado el servicio nacional dis
tribuidor de carbón, el organismo ejecutivo encargado
en elConsejo de la aplicación de este Real decreto inter
vendrá para la coordinación de dos servicios ¿e carga en
las minas, transportes por ferrocarril y embarque, co
operando a la carga dé los buques las minas dispuestas
a lograrlo rápidamente, dentro de lo prescrito en este
Estatuto.
A este objeto; el organismo ejecutivo estará en .,rela
ción con los delegados especiales de la Dirección general
de ferrocarriirg y ~vías, con los Directores de los
puertos y con los Jefes de los distritos mineros y de las
Inspecciones indústriales, y estos Centros oficiales cum
plirán las órdenes que' de, dicho organismo reciban, de
acuerdo con las normas que, previa-la conforrnidad en
tre el Ministerio ,dé 'Fomento y el Conseja Nacional de
Combustibles, sé hayan- dictado.
Las Delegaciones deberán 'proponer cuantas modifica
ciones de régimen o detalle sea conveniente tener eni
cuenta para •mejorar la distribución y suministro del
los carbones a los consumidores.
TITULO V
Inspecci6n.
: I.: • ;-
La Inspección ha de tener; un triple carácter: técnico,
fiscal y de investigación y estadística; será ejercida por
los distritos mineros o inspecciones industriales; bien
por ingenieros o por auxiliares, conforme a las normas
que les.,fije el organismo ejecutivo encargado de la apli
cación ¡del- régimen.
Inspección técnica.
Deberá •comprender el estudio de las calidades de car
bón nacional aplicadas en cada caso, y de las que pudie
ran ser aplicables, los procedimientos normales, de des
muestre y, a la vez, el estudio y propuesta de modifica
ción de las disposiciones e instalaciones para facilitar
y mejorar el empleo de carbón español.
Inspección fiscalizadora.
Se contraerá a la comprobación de calidades del car
bón suministrado en cada contrato, de los plazos y condiciones con que se efectúa el suministro y de los coeficientes efectivos de carbón importado. Esta Inspección
propondrá las sanciones por cualquier infracclión.
Inspección investigadora y estadística.
Esta parte de la inspección, que ha de ejercerse delmodo más continuo, ha de proporcionar los antecedentes
necesarios para las orientaciones, limitaciones o desarro
llo dé las- minas e industrias transformadoras.
Deberán estos Inspectores informar sobre la evolución
de la economía industrial del carbón, destacando pun.-,tualmente los valores de las existencias de carbón na
cional y extranjero en cada momento y de sus condi-,
ciones de empleo. Asimismo tramitarán las quejas que
de una u otra parte puedan •formularse.
TITULO VI
Samiones.
I. Garantías. Los productores y consumidores po
drán exigir de las partes con quienes contraten las prue
bas de solvencia y garantías prendarias que consideren
precisas y el organismo ejecutivo del Consejo apruebe.
Estas garantías, cuando tengan elcarácter de fianza, ha
brán de ser constituidas en metálico o fondos públicos
en la Sección primera de la Caja de Combustibles, de
biendo graduarse por la cuantía global del servicio que
ha de asegurarse, por el riesgo de la operación o por
ambos.
II. Infracciones.—Las infracciones de los preceptos
de esta ley, así como las de los pactos en los contratos,
tendrán sanciones inmediatas, impuestas ejecutivamen
te por el organismo ejecutivo encargado en el Consejo
Nacional de Combustibles de la aplicación de este Esta
tuto. Estas sanciones serán cumplimentadas por los De
legados con arreglo a las normas siguientes, en las que
será de aplicación la exención expresada al preceptuar
la intervención de contratos.
Infracciones varios productores.
En relación a los consumidores, serán responsables de
los incumplimientos de contratos denunciados por la Ins
pección Fiscalizadora de la Federación. de Sindicatos
Carboneros, la cual habrá de repetir contra el minero
con multas semejantes a las que el organismo ejecutivo
del Consejo apruebe en cada caso.
Las multas por alteración de calidad se estimarán par
tiendo de la diferencia de precio entre calidad declarada
y comprobada. Además[si .1a diferencia de calidad lo ha
inapropiado para su empleo, podrá el consumidor dejarlo
de cuenta en todo o en parte.
La reincidencia en la falta permitirá doblar la multa,
y la persistencia, excluir del régimen al productor, a te
nor de la cuarta' de las- disposiciones adicionales, así co
mo autorizar al consumidor lesionado para adquirir el
carbón nacional o extranjero libremente por el tiempo
que el Consejo Nacional de Combustibles lo considere de
justa compensación.
infr(wciones por parte de los cons.mniclorese—Sólo han
de considerarse en este Estatuto las relacionadas con exi
gencias especiales fuera dé las estipuladas en los pliegos
de condiciones y las relativas a la obligatoriedad del con
sumo y a. los coeficientes que les sean concedidos. Para
imponerlas han de tenerse en cuenta las siguientes
normas:
a) No podrán rechazar una partida de carbón que
reúna las características que se habían estipulado, y si
persistieren en su negativa, no obstante las comproba
ciones debidas y los requerimientos de la Delegación ofi
cial, podrá ésta proponer la reducción dé los coeficien
tes que tienen concedidos, y en caso de reincidencia, su
supresión.
b) Las Empresas e industrias que falten a la condi
ción de obligatoriedad impuesta, salvo los coeficientes de
carbón importado, serán multadas por el organismo ejecutivo en la cuantía y forma siguiente:
A la primera falta, con una multa igual a la diferen
cia de precio entre el carbón nacional que no consumie
ran y el extranjero que adquieran.
A la segunda falta de este orden, la multa será el do
blo de esta diferencia.
.4.
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Y a la persistencia en la falta, podrá el organismo eje
cutivo decretar, si se trata de industria protegida, que
quede excluída de la preferencia en los concursos nacio
nales, tanto de malo directo como indirecto y anular, 1os
coeficientes que tenga concedidos. Las sanciones a las Em
presas de ferrocarriles y otras concesionarias de servicio
público será la incautación del carbón extranjero que
hubieren adquirido en exceso sobre los coeficientes con
cedidos.
BASE SEPTIMA
Evabacio-nes para cada Empresa del grupo A.
CASO GENERAL
Empresas libres con concesiones propias y no auxiliadas
por el Estado.
Al ingresar en este régimen se determinará para cada
Empresa, a la vista de su contabilidad e instalaciones, el
valor de las minas que constituyen su-grupo de explota
ción, con arreglo a las siguientes normas: _
a) Determinación de los precios de venta, y de coste
y de los beneficios realizados durante unperíodo de ré
gimen económico qne haya sido normal durante -diez
años o durante dos períodos de cinco arias cada uno/con
venientemente depurados todos los conceptos que influ
yen en la determinación.
b) Producción media durante dos últimos arios de ré
gimen económico normal.
e) Duración probable de la explotación para dicha
producción media, teniendo en cuenta todos los cálculos
efectuados y que se efectúen para la cubicación del ya
cimiento explotable.
d) Determinación de las inmovilizaciones necesarias
para mantener la producción en la cantidad- fijada.
El valor de la pTopiedad minera se calculará capitali
zando, en la forma de anualidades, el beneficio medio
deducido de a) y b) durante el tiempo calculado en e),
al tanto por ciento que en cada caso se fije, según la re
gularidad del criadero y el riesgo industrial de la explo
tación. y restando del resultado así obtenido .9.1 vnlor ac
tual de las movilizaciones determinadas, -según el apar
tado d) .
El resultado obtenido en este cálculo se contrastará
con el valor que para el establecimiento de la explota
ción se deduzca del activo del balance de la Empresa
con arreglo a una depuración que rectifique, elimine, re
duzca o amplíe sus conceptos en relación con el objeto
perseguido.
Realizado este contraste, se adoptará en definitiva el,
valor que debe atribuirse a la propiedad minera de la
Empresa.
Mientras se realizan todas las operaciones precitadas
se aceptará, con carácter provisional, como valor de las
minas de la Empresa el que resulte de la producción me
dia anual determinada según b), a razón de 35 a 60 pe
setas por tonelada, según los casos, siempre que, previa
información y esi udio de cada uno, el Consejo acuerde
que la .mina pcK ee mineral para una larga duración de
explotación.
Una vez determinado el valor de la propiedad minera
con carácter definitivo, cesará de regir el adoptado pro
visionalment y se darán al Estado y a las Empresas las
compensacio les que les correspondan por la diferencia
de ambos ve lores durante el tiempo de vigencia del tiem
po provisional.
Cuando, pk. r tratarse de Empresas con pocos arios de
existencia, no fuera posible reunir los datos precisos
para la veleiración, o aunque cuenten con suficientes arios
de existericia no se dispusiera a este fin del decenio o de
los dos quinquenios del régimen económico normal a que
se. refiere el apartado a) precedente, el Consejo procederá
en_cada caso según aconsejen las circunstancias, efectuan
do una valoración provisional que regirá durante el tiem
po que se crea necesario para adquirir datos que per
mitan establecer el valor definitivo.
Se entenderá por capital real de la Empresa el que
se obtenga deduciendo del valor determinado, como an
teriormente se expone, la suma que representen, descon
tando el quebranto de emisión, las obligaciones en cir
culación no amortizadas y- toda clase de cargas no extin
guidas y subvenciones reintegrables.
BASE OCTAVA
eparto de beneficios a las Empresas del grupo A.
CASO GENERAL
Empresas libres con concesiones propias y no auxiliadas
por el Estado al implantarse el régimen.
A lbs efectos del reparto de beneficios- se clasificarán
las Empresas en dos Secciones, según que su capital,
calculado como se expone en la base séptima, sea:supe
r:0r o inferior al tercio ide • su capital acciones.
TITULO -PRIMERO -
Empresas de la. p.rim,era Sección.
En el caso de Empresas del primer grupo, atendidostodos los gastes de explotación y generales debidamente depurados y reducidos en lo posible, así como el servicio ¿e obligaciones y cargas financieras que el Consejo haya reconocido o autorizado, se repartirán los beneficios netos dentro de cada ejercicio en la forma siguiente:
1.0 Se asignará a cada Empresa una cantidad igual
.al 3 por 100 del capital desembolsado en- acciones.
2.° La Sección primera de la Caja de Combustibles
percibirá un tanto por d:ento de su capital (suma de las
aportaciones en metálico por el concepto de préstamo
que haya otorgado) iguaS. al que represente la cantidad
asignada a la Empresa en el apartado anterior en rela
ción con su capital real, calculado como prescribe la ba
se séptima.
3.0 Del sobrante de los beneficios Se otorgarán al Es
tado y a la Empresa cantidades proporcionales para ca
da uno a la diferencia entre las recibidas por los concep
tos primero y segundo y las que deberían percibir para
obtener el interés legal y una amortización en cin
cuenta arios de sus respectivos capitales, tal como se de
finEn en estas base-s, hasta completar esas sumas de in
terés legal y amortización.
4•0 Si después de satitsfechas !las anteriores atencio
nes hubiere todavía sobrante de beneficios, se destinará
éste a la Empresa: pero cuando la totalidad de lo asig
nado por el reparto a 'la misma represente un dividendo
de las acciones superior al promedio .de los repartidos
en el quinquenio de marcha económica normal de ges
tión más favorable, un tercio del exceso se ingresará en
la Sección primera de la Caja como beneficios del capi
tal del Estado, otro tercio quedará para la Empresa y
otro terdio se destinará al. fondo de reserva de ésta.
Las Empresas ingresarán también en la Sección pri
mera de la Caja de Combustibles el resto de las sumas
que en el reparto de beneficios correspondan al Estado.
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TITULO II
Empresas de la segunda Sección.
En el caso de Empresas del segundo grupo, atendidostedos IOQ g-stns de explotación y generarles, deb,idamentedepurados y reducidos en lo posible, se repartirán 'osbeneficios netos, dentro de cada ejercicio, con sujeción
a las siguientes reglas:
ta Se asignarán al Estado y a las Empresas cantidades proporcionales a las aportaciones del primero yal valor de la propiedad minera de la seg.unda, tal como
se ha determinado en la base séptima, hasta llegar asatisfacer el interés legal y amortización prudencial delas aportaciones del Estado y el servicio de intereses yamortizaciones anuales de las obligaciones y demás car
ga> de 1a Empresa.
Si los beneficios atribuidos a la Empresa fueran insuficiente para satisfacer los intereses y amortizacionesde las obFga,ciones y demás cargas de la Empresa, la Ca
ja de Ccmb -stiblies anticipará lo que falte. Si se repitiera
ese caso en tres ejercicios anuales, podrá el Gobierno apropuesta del Consejo NacionaJ de Combustibles, excluír d-fl régimen a la empresa oue diere lugar a ello.2.° Del sebrante de beneficios, si lo hubiere, se destinará: la tercera parte a la constitución de un fondo de
reserva de 1Ps Empresas, y el resto exclusivamente a laamortización de las obligaciones y cargas que haya recono-i•lo o autorizado el Consejo, hasta que por el saneamiento de su activo pueda dasificarse la Empresa entrelas del primer grupo.
En ningún caso sufrirá merma la parte de beneficiosdel Fs'-adr, 1, regla, primera, corriendb a cargo de -la parte de beneficios correspondientes a la Empresa el
pPgo de los intereses y amortizaciones de las obiigacio
nes y demás cargas que constituyan su pasivo.
Como en el casg de las Empresas del primer grupo están obligadas las del segundo a ingresar en la Secciónprimera de la Caja de Combustibles todas las sumas quecorrespondan al Estado por el reparto de beneficios,.
BASE NOVENA
Evaluación y reparto de beneficios en casos especiales.
TITULO PRIMERO
Empresas del grupo A con concesiones arrendados por
tiempo ilimitado.
Las Empresas de este grupo cuyas explotaciones sedesarrollen en todo o en parte en concesiones arrendadas
Por tiempo ilimitado, se considerarán como Empresas
con concesiones propias a los efectos de su valoración;pero en la determinación del capital real se entenderá-incluido en las cargas no extinguidas, a deduc'ir del valor de la propiedad minera el capital que represente elprecio del arrendamiento.
En el peparto de beneficios, si la Empresa resaltaraclasificada en la primera sección, el canon anual dearriendo que se pague al propietario de las concesiones
se considerará como atención preferente, comprendidaentre las cargas financieras reconocidas y autor:zadas
por el Consejo, y si a la Empresa le correspondiera serinciuída entre las de la segunda Sección, el canon anualarriend-) comnutprá como una de las cargas de laentidad a que se refiere la primera de las regias presciptas para el reparto de beneficios en Empresas de ese
grupo,
TITULO II
Empresas del grupo A con concesiones arrendadas por
tiempo limitado.
Las Empresas explotadoras de concesiones en todo o
en parte arrendadas por tiempo limitado, serán objeto
de un estudio especial por parte del Consejo, que deter
minará, teniendo en cuenta el número e importancia de
las concesiones propias, cuando no son todas arrendadas.
y en todo caso la duración garantizada dea arriendo, si
se debe o no acceder a su ingreso en este régimen, y en
caso afirmativo dictará las disposiciones conducentes a
la evaluación de capitales y reparto de beneficios, adap
tando las disposiciones del título primero de esta base a
la naturaleza del arriendo de que se trate.
TITULO III
Empresas que han recibido auxilios del Estado al implan
tarse este régimen.
Si las Empresas han redlido particularmente auxili
del Estado se considerará el importe de este auxilio co
mo una obligación más a los efectos de determinar el ca
pital de la Empresa y de efectuar ea reparto de be
neficios.
TITULO IV
Empresas agregadas a una industria
•
Las que estando agregadas a una industria que aba.tecen sólo con parte de su producción, ya por ser éstexcesiva, ya por ser de calidad inadecuada al consum
de aquella, disponen de un sobrante de combustible qudestinan al mercado general, podrán ingresar en el nue
vo régimen; el consumo de combustible de la, industria a
que están agregadas se considerará como carbón vend;do
a los precios medios que resulten de los que rijan duran
te el ario.
Definida de este modo la situación de las Empresas
del grupo A, agrupadas a una industria, se regirán, en
cuanto a evaluación del capital y reparto de benefic:os,
por los títulos I, II y III precedentes, según la designa
ción que les corresponda por los demás conceptos que
abarca el cuadro de clasificación general de la base
tercera.
BASE DECIMA
Del Consejo Nacional de Combustibles.
TITULO PRIMERO
Atribuciones del Consejo.
Corresponde al Consejo dictar las non as generales
que las Empresas han de observar en su ctuación dentro del régimen establecido en este Re 1 decreto. Susatribuciones serán:
1.1' Proponer al Gobierno:
a) La admisión de Empresas en ste régimen y suclasificación.
b) La clasificación de los carbon s preceptuada en labase sexta y a la que han de atenerse las Empresas elnla preparación de sus productos.
e) La aprobación de las adquisiciones y obras de instalaclones de ampliación y mejora, así como los auxilios
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que en cada caso deben concederse a las Empresas explotadoras o investigadoras del grupo A).d) Los planes de ferrocarriles mineros para el servicio de las explotaciones carboneras, su construcción y elmejoramiento de los actuales, así como todo lo que afecteal tráfico de carbones en les generales de servicio público.e) Las instalaciones de carga en las puertos y las facilidades de atraque para los barcos.
f) La formación de cotos mineros que, de acuerdo
con lo dispuesto en la base tercera, convenga estimular
y las subvenciones de auxtios que deban otorgarse alefecto. Asimismo cuanto se refiera a la promoción de los
cotos de consumo.
g) Los medios para obtener el mejor y más racional
aprovechamiento de los combustigles minerales.
h) KI destino que debe darse a los fondos de la Caja
de Combustibles.
i) Reglas para la unificación de los formularios de
contabilidad y estadística y documentos que las Empre
sas adheridas al nuevo régimen han de presentar al
Conseje, c-n determinación de plazos de presentación y
sanciones para las faltas.
j) Normas de implantación de las centrales que pa
ra abastecerse de primeras materias pudieran -crear las
Empresas, así como los auXilios que para la constitución
de ellas se estimen convenientes con arreglo a la base 5•a
k) Las modificaciones que estime convenientes en las
Leyes, Reglamentos y,.disposiciones en vigor para facili
tar, en bien de la economía Nacional, el desenvolvimien
o I:- la-, Empresas acogidas a este Real decreto y espe
cia!mente lo relativo a la implantación del régimen.
1) Procedimientos rápidos y eficaces para la resolu
ción de los expedientes de expropiadión forzosa que ne
cesita la explotación y para ilos de reclamación de daños
y perjuicios que ésta produce.
II) Normas de -regulación de jornada y de régimen1.
do salarios que armonicen las posibilidades del mercado
con la política social.
m) Las modificaciones y -ampliaciones en la legisla
ción social que redunden en bienestar del obrero y ven
taja, económica en la explotadón:
n) E nombramiento del personal de oficina del Con
sejo y la fijación de sus retribuciones.
o) El régimen de depósitos flotantes y puertos fran
cos en gas que atañe al carbón.
p) La emis'ión de la Deuda especial de combustibles
neci- mies y los informes sobre peticiones de las Empre
sas para emitir por .su cuenta, de acuerdo con lo precep
toado ei el título III de la base tercera, las obligaélonesi
que aquéllas consideren necesarias para el desenvolvi-l!
miento de la explotación:
q) Todo cuanto considere pertinente en relación conl
e'. presente régimen.
2.a Hacer cumplir los acuerdos dell Gobierno sobre lasL
propuestas incluidas en ell apartado anterior y respectoi
dé todo lo ccncerniente a los fines de este Real decrete
en le que sea do su incumbencia.
3•a Entender en la fijación periódica de los precios
de venta del carbón y en su distribución en el mercado,
coneorme se previene en 1a-base B.a
4.a Entender, sollamente a los efectos de este Real
decreto. en la gestión técnica, económica y financiera de
las Empresas. dentro de sus explotaciones y servicios
anejos y complementarios en todo cuanto afecte a su
aplicac'ón.
5.a Entender igualmente en todo lo relativo al con
suma de carbón que
•
se previene en este régimen.
1
6.a Preparar los trabajos precisos para informar alConsejo de la Economía Nacional sobre los antecedentesfundamentales para la revisión arancelaria relativa a loscz,m1-3ustibles.
7.a Promover el aprovechamiento industrial de cuantcs recursos naturales mejoren la situación de la industr:a de los combustibles.
8.a Promover el estudio de todos los problemas queafecten a la mejor y más -económica explotación, pre
paración y utilización de flos combustibles, así como- oe
las soluciones de aquéllos, proponiendo la recompensa y
publicación de los trabajos que acerca de .este asunto
se í on.-ideran de verdadero interés prácticos
9•a Emitir los informes que el Gobiernoifie enco
m¿ende.
lo. Publicar cada ario una Memoria de su gestión.
TITULO II
Ob/ gaciones de las Empresas en relación con el Cem,seje
Las Empresas sometidas al régimen establecido por es
te Real decreto tendrán, en relación con el Consejo Na
cional de Combustibles, (las siguientes obligaciones:
1..a Dar cuenta de todos los actos o contratos que
alteren el régimen de la explotación y servicios comple
mentarios, así como los que afecten a su desenvolvimien
to económico.
2.a Remitir al Consejo todos los documentos de esta
dística y contabilidad y cuanto .solicite para el mejor
cumplimiento de lo dispuesto en este Real decrete.
3.a Cudesquiera otras que dimanen de las prescrip
ciones del presente Decreto,
:Las Empresas del grupo A presentarán los proyectos
y presupuestos de las obras e instalaciones de ampli'ia,-
ción y mejora de la explotación o -servicios c,omplemen
tarios y lbs ,de adquisición de maquinaria y materiale3
que han de ser objeto de aprOación.
BASE UNDECIMA
Intervención e inspección del Estado.
La intervención del Estado en la administración de
las Empresas ha de ser proporcionada al grado de auxi
lio que cada una reciba, inspirándose en el máximo res
peto de l'a gestión autónoma de las mismas.
La total intervención que estas bases establecen
co
rresponderá ejercerla en aquellas Empresas que haya-n
recibido préstamos económicos que asimilen la explota
ción a un régimen de consorcio del Estado y de los pro
ductones. Cuando el auxilio se concrete a una obra o
ins
talación determinada, ha de graduarse la intervención,
'imitándola a lo concerniente a la ejecución y buen ren
dimiento de la instalación, de modo que el Estado
ase
gure el logro del fin que se propone alcanzar
con ella.
La intervención' del Estado en las Empresas que sola
mente reciben auxilios indirectos de carácter comercial,
puntualizados en el título II de la base quinta y los
de
la base sexta, se ajustará a lo indispensable para la rea
lización de los fines que este Real decreto se propone, te
niendo prsente si beneficia del régimen de precios desr
arrollado en la base sexta lb prevenido en el penúltimo
párrafo del titulo III de la base tercera.
Entre estos límites varlarálla intervención que en ca
da caso y en relación con cada Empresa corresponda a
la clase de auxilio recibido. Como intervención de carác
4.- e1.
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ter general, ed Consejo establecerá los formularios decontabilidad y estadística con los datos que las Empresas deben proporcionarle para el debido cumplimientode lo preceptuado en este Real decreto, y las Empresas,
por acuerdo del Consejo, estarán obligadas a modificar
su contabilidad y estadistfca en relación con los conceptos que figuren en los formularios, a fin de conseguirque aquéllos tengan expresiones comparables que permitan la fácil implantación de das medidas de caráctergeneral y los cálculos para la fijación de valores, cuandoproceda, y la de precios, que estas bases encomiendanal Consejo.
El Gobierno, a propuesta del Consejo Nacional deCombustibles, cuando circunstancias extraordinarias lohagan necesario, nombrará, con carácter temporal y para determinado objeto, Delegaciones especiales que intervengan la gestión de cada Empresa exclusivamente
en aquello que afecte al cumplimiento de las obligacionesde este Real decreto.
Si la intervención por estas Delegaciones fuere motivada por faltas graves de la Empresa, será de cuentade ésta el pago de los gastos que la Misión de aquéllaocasione; debiéndose oír a la Empresa antes del nombramiento de Ga Delegación.
BASE DUODECIMA
Problema del trabajo y cuestiones sociales obreras.
El régúnen de escala móvil' en lbs salarios a base de
un sumando fijo o jornal mínimo, en relación con el precio de las subsistencias y los jornales medios de la región, que se mantendrá en todo tiempo, aunque sea acosta de la duración de la jornada, y otro sumando, varablk cori el precio virtual medio del carbón extranje
ro en España y el promedio del efecto útil por obrero,será objeto de estudio por parte del Consejo, que • loaprobará e implantará si previamente ha merecido laconformidad de patronos y obreros.
El estudio corresponde expresa y exclusivamente a losrepresentante,s del Estado, informados en cuanto necesiten por qos demás Vocales; tendrá carácter estadístico
y aun aprobado por conformidad de patronos y obreros
y en vigor el régimen correspondiente no prejuzgará
ninguno de los slistemas ni orientaciones económicos.Los convenios de jornada y salario con los obreros quelas Empresas sometan a la aprobación del Consejo seremitirán previamente al Ministerio del Trabajo, Comercio e Industria para que informe si se ajustan a laorganización corporativa nacional y, en general, a la legislación sobre el trabajo.
En todo lItigio de carácter general entre patronos yobreros de las Empresas sometidas a este Real decretointervendrá el Consejo Nacional de Combustibles, enfunciones de mediador, y en caso necesario, propondráal Gobierno las resdluciones que estime justas y convenientes o informará, si no procede resolución sobre los
términos del problema planteado, definiendo la, situaciónde los intereses contrapuestos y señalando las diferen
dias que impiden el acuerdo, así como sus fundamentos.
En los litigios de carácter particular el Consejo in
tervendrá si los patronos y obreros lo solicitan conjun
tamente.
En tortas aquellas cuestiones de carácter general que
pudieran suscitarse relacionadas con la materia social
el Consejo Nacional de Combustibles emitirá los infor
mes y hará dos estudios que se crean necesarios.
Los problemas que afecten a la vivienda y al abaratamiento de la vida del obrero, así como a la instrucción general y profesional, al establecimiento de clínicas
y a la organización y sostenimiento de fundaciones decarácter social, serán también objeto de estudio preferente ddl Consejo Nadional de Combustibles, cumpliendosiempre las disposiciones vigentes.
DISPOSICIONES ADICIONALE9
Primera. El importe de todo lo que corresponda percibir al Estado en el reparto de beneficios de las Empre
sas se deducirá del beneficio- global del ejercicio a los efec
tos de tributación por impuestos.
Segunda. Las Empresas inscritas en este régimenquedan obligadas a la observancia de la ley de 14 de febrero de 1907 de protección a la producción nacional ydisposiciones complementarias dictadas o que se dicten
en lo futuro.
Tercera. El Director y el 90 por 100, como mínimo.del personal superior técnico de las Empresas, cuyo nú
mero se determinará a propuesta de cada Empresa y
prevo informe del Consejo, deberá tener el corresponriente título español.
Cuarta. Las Empresas quedarán sometidas al cumplimiento de todos los preceptos de la legislación actual
que el nuevo régimen no sustituya, incurriendo en las
sanciones que aquélla prescribe, sin perjuicio de las que,
a propuesta del Consejo y previa audiencia de la Em
presa, se impongan por Incumplimiento de lo preceptuado en esta base, graduando la penalidad en relación con
la importancia de la falta, desde la imposición de mul
tas dentro de los límites señalados en la legislación ac
tual, y especialmente en el título VI de la base sexta,hasta separar del régimen de este Real decreto a la Em
presa, previa restitución de los beneficios que haya obtenlido durante su permanencia en el mismo y que al
ser otorgados fuesen declarados reintegrables.
Quinta, El Gobierno, previo informe del Consejo Na
cional de Combustibles, podrá conceder a las Empresas
que lo soliciten la separación del régimen de este Real
decreto o pasar del grupo A al B; pero no se hará efec
tiva, la concesión hasta tanto que la. Empresa solicitante
haya satisfecho las obtligaciones de carácter económico,
ccr-nerc'al o de otra índole pendientes, nacidas de la aplii-J
cación de este Real decreto. Tendrá que restituir, ade
más, previamente los beneficios que sean reintegrables.
Ak los efectos del párrafo anterior, se considerarán rein
tegrables los siguientes beneficios: auxilios de carácter
comercial, incluídos los financieros otorgados a Empresas
explotadoras (base quinta, título I, 'núm. 1.°); auxilios
del mismo orden recibidos por las Empresas para trabajos de investigación o comienzo de laboreo en el caso pre
visto en la base quinta, título I, núm. 2.°; exenciones de
impuestos de Derechos reales y Timbre, previstos en la
base quinta, título I, a auxilios para la repoblación fo
restal.
El Consejo Nac'onal de Combustibles podrá aplazar el
examen y resolución de las solicitudes de separación del
régimen que las Empresas presenten cuando una situa
ción anormal en la producción o en elmercado lo aconse
jen, si el acceder a "la instancia agrava esta situación.
Sexta. El Consejo Nacional de Combustibles estudia
rá, con el concurso de gas Empresas, un plan de enseñan
za de oficios mineros, a base de las actuales Escuelas de
Capataces de IVrinas que el Estado sostiene, dando en
?Hos, además, enseñanza práctica a los obreros.
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Asimismo fomentará preferentemente las instituciones
y prácticas de selección profesional.
Séptima. Las Empresas que deseen ingresar en el
presente régimen tendrán que solicitar:o, presentando
instancia en que expresen razonadasnente el grupo a
que deseen pertenecer y acompañando:
a) Certificación del acuerdo que autor':ce su petición
en la forma y con los requisitos que exijan ¡los Estatutos
oficiales por que se rigen.
b) Copias de las escrituras de convenios o contratos
que en su cas3 hubieran celebrado y estimasen necesarios
para su debida clasificación dentro del régimen, junta
mente con todos los datos complementarios que se juz
guen convenientes.
c) Resumen de los datos pree'sos para la determina
ción de capitales con arree() a estas bases si la 'Empresa
solicita ingresar en el grupo A.
Octava. El plazo para que cada Empresa pueda soi
citar su ingreso en el régimen será de seis meses, Con
tados a partir de la fecha de promulgación de este Rea',
dezreto-ley. Sin embargo, el Consejo, por concurrir cir
cunstancias que lo exijan. podrá amp."2'.ar el plazo a las
Empresas que lo soliciten oportunamente.
Para las Sociedades que adquieran carácter nacional
dentro defi plazo de un año que les concede a este fin la
base segunda no correrá aquel plazo hasta que baya ex
pirado este último.
Nc:Gena. El Consejo Nacional de Combustibles, con
v'sta de les locumentos presentados y de los datos co;n
plerneni arios que estime oportuno a.ciquirir, hará el
•s
tudio preciso para elevar al Gobierno propuesta sobre la
instancia de la Empresa, teniendo en cuenta como
ante
cedentes:
a) Las condiciones de 'los yacimientos por su
situa
ción, características y calidad del combustible, las de
las
nstal.aciones o cualquiera otra circunstancia que pereii
ta juzgar si la explotación será económica.
b) Los medios de explotacón, métodos
de trabajo y
organización de la Empresa.
c) La situación financiera y económica
de la Empre
sa, definiendo a probabilidad de que la protección que
se
otorgue resulte fructífera.
d) La posibilidad de que las condiciones
de los apar
tados precedentes, aun prejuzgando una explotac:ón
anteconómica, permitan abrigar esperanzas
de mejuras
bien fundadas.
e) La aplicación de procedimientos
nuevos a la pro
ducción industrial de la economía del carbón español.
f) La conveniencia de la explotación para
los servicios
de Guerra y Marina.
La relación de las Empresas admitidas en
el nuevo ré
gimen se publicará en la Gaceta
.de Madrid. ,
Décima. No obstante la condición indispensable
exi
gida en la base segunda respecto al carácter
nacional de
fas Empresas que deseen acogerse a este régimen,
cuan
do por circunstancias especiales a alguna Empresa
ex
tranjera, por dificultades de orden particular, que
debe
rá justificar, no le sea fácil realizar la
nacionalizáción
que se le exige, y por la importancia de
su indus
tria, relaciones comerciales, antigüedad de sus
ex
plotaciones y solvencia económica y social,
entienda
el Consejo Nacional de Combustibles conveniente a los
intereses generales su admisión en el régimen, a pro
puesta de aquél podrá el Presidente del Consejo de
Mi
nistros autorizar su admisión y el tiempo de su dura
ción, si bien la Sociedad extranjera deberá abonar, en
compensación a los beneficios excepcionales que por esa
admisión pueda recibir, un canon por tonelada, que se
fijará a propuesta del Consejo Nacional de Combustibles
y a beneficio de la Caja de Combustibles.
En caso de, admisión, las Sociedades extranjeras esta
rán sujetas a todas las exigencias y restricciones que en
estas bases se establecen para las Empresas acogidas al
régimen, y sólo disfrutarán de las ventajas que se de
riven de lcs conceptos y bases siguientes:
a) Apartados B), C), D), E), I) y J) del título II
de la base quinta.
b) De cuanto comprende y define la base sexta.
c) No estarán obligadas de modo absoluto a cumplir
lá tercera de las disposiciones adicionales relativas al ca
rácter nacional del personal técnico por lo que a este
régimen se refiere, si bien habrán. de ofrecer la sustitu
ción más intensa posible de sus técnicos extranjeros por
otros españoles.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
1.1 En tanto que la producción de las Empresas in
gresadas en el régimen no represente un 75 por 100 del
consumo de las industrias obligadas, quedará en vigor
el Real decreto número 744, fecha 23 de abril último,
en todo lo que no se oponga a las normas del presente
Real decreto-ley, y para facilitar y completar se aplica
ción se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones:
A los coeficientes de carbón importado reconocidos a
sa,s Empresas e industi'ias protegidas serán fijados por
Real orden de la Presidencia del Consejo de Ministros,
subsistiendo para las que no figuren en esta disposición,
así como para los servicios propios del Estado, los con
signados en el mencionado Real decreto número 744.
La Marina mercante de cabotaje sólo podrá consumir
carbón nacional, y la de gran cabotaje podrá aprovisio
narse de carbón extranjero en los depósitos francos y
flotantes.
Los coeficientes serán revisados a los seis meses, de
acuerdo con lo prescripto en este Real decreto-ley.
1)) Les precios sobre vagón en bocamina serán los mis
mos fijados en el Real decreto de 23 de abril, con una
baja de tres pesetas en los granos y 60 céntimos de pe
seta en; los menudos.
En el plazo de un mes se publicarán las nuevas tari
fas de trasporte ferroviario y de operaciones en los puer
tos, que habrán de ser tenidas en cuenta en unión de las
bajas anteriores, para que el organismo ejecutivo del
Consejo fije los precios sobre bordo en los puertos de
Avilés, San Esteban de Pravia y Gijón.
La-relación entre los topes máximos ,de aumento de pre
cio entre el interior y el litoral que figuran en el Real
decreto de 23 de abril subsistirá hasta que, de acuerdo
con los preceptos del título III de la base sexta, el orga
nismo ejecutivo fije nuevos valores:
Terminadas las reformas proyeotadas en los puertos,'
se tendrIn en cuenta para la fijación de precios las nuevas
tarifas redlicidas, tanto a bordo en los puertos de embar
que, como sobre depósito o vagón en los de desembarque.
2.1 Con toda urgencia se nombrarán los Inspectores
De'egados del orgnnismo ejecutivo, para que en un plazo
máximo de un mes hagan .una investigación y estadís
tica de las existencias de carbón nacional y extranjero
que en el día tienen las Empresas o industrias protegidas
y las dependencias del Estado, el consumo probable por,
,Tne de las mismas y la ordenación de contratos de su
ministro que ciPberA, hacerse. para que entre en vigor el
révimen de oblivatoriedad de consumo establecido.
3.a Para iniciar laL operaciones del crédito hullero
que la Sección primera de la Caja de Combustibles debe
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realizar, tanto 'más intensas en estos meses de ordena
ción general, en que existen apiladas en las minas grandes reservas de carbón, se facilitará por el Ministerio deHacienda a la referida Caja, una vez aprobado por la
Presidencia del Consejo de Ministros su Reglamento, a
propuesta del Consejo Nacional de Combustibles, formulada en el término de un mes, el importe de las primas
concedidas a los mismos mineros, devengadas hasta eldía.
A este efecto se consideran autorizados los créditos que
para satisfacer estas obligaciones sean necesarios. La
Aportación de estos fondos a la Caja tendrá el carácter
de un dividendo pasivo que; los mismos mineros con de
recho a su cobro se imponen en beneficio de la Caja, pudiendo así ser invertidos en un equitativo y prudencialauxilio colectivo.
El interés de esos préstamos hechos por pignoraciónde mercancía quedará a favor de la Sección primera dela Caja de Combustibles.
Una vez que ésta disponga de fondos propios, por cualquiera de los medios previstos en este Estatuto, el importe de esas primas que forman el primer ingreso de 11aCaja se entregará de modo efectivo, por proporcionessiempre iguales, a los distintos mineros que tenían derecho a su cobro.
4.a Si alguna otra atención autorizada por el Gobier
no a cargo de la Sección primera de la Caja de Combustibies hubiera de ser satisfecha antes de que tenga efectividad la consignación número 1 del título primero dela base cuarta, se formalizarán oportunamente las trasferencias o suplementos que al efecto se aprueben.5.a Se acuerda que la jornada obrera se aumente en
un tiempo efectivo de trabajo, que se fijará de comúnacuerdo, sin aumento de salario, a partir de 1.° de octubre próximo, debiendo la baja consiguiente ser traspasada a favor de los consumidores.
6.a Desde la promulgación de este Real decreto-leyquedará en vigor el Registro de importación del carbónextranjero que se determina en el título IV de la basesexta, y a partir del día 20 del corriente no podrá descargarse en los puertos carbón alguno sin que el consignatario haya cumplido con los requisitos que en dichabase se expresan.
7.a El Consejo Nacional de Combustibles propondrála reglamentación para la ejecución de este Real decretoley a la Presidencia del Consejo de Ministros, que quedafacultada para su aprobación 'y publicación.
DISPOSICIÓN FINAL
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan alos preceptos de este Real decreto-ley.Dado en Santander a seis de agosto de mil novecientos- veintisiete.




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se haservido disponer lo siguiente :
Seccion de Campaña
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (cf. D. g.) se ha servido dis •
poner que durante mi ausencia de esta Corte, quede encargado del despacho ordinario de los asuntos de este Mi
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nisterio, el Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada D. José Rivera 'y Alvarez de Cancro.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 12 de agosto de 1927.
CORNEJO.






Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto él escrito del Comandante General
del Arsenal del Ferrol número 1.353, de 22 -de julio úl -
timo, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pnne sean aumentados. en el cargo del torpedista del Po
lígono de tiro naval Janer", S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo inforniado por la Sección del Material
de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido
aumento, .según expresa la relación que a continuación se
inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—




El Almirante encargado del Despacho,
JOSE RIVERA.
General Jefe de la Sección del Material.




Cien metros de tubería de cobre propia del
servicio de torpedos, adecuada para presio
nes de 150 atmósferas
Pesetas.
700,00
Excmo. Sr.: Viste, el escrito del Comandante Generaldel Arsenal del Ferrol número 1.273, de 20 de julio último, can el que remite relaciones de los efectos que propone sean aumentados en el inventario de las líneas telegráficas y telefónicas del Departamento y en el cargo delsemaforista, S.. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con loinformado per la Sección del Material de este Ministerio,ha tenido a bien aprobar el referido. aumento, según expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 9 de agostode 1927.
Sr.
Sr.




Una caja de descargadores y. fusibles para cable telefónico de 40 lineas
Pesetas.
520,00
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Pesetas.
Cincuenta fusibles en tubo de cristal.
Ciento Veinte metros hilo de cobre de ocho mi
límetros con, aislamiento para intemperie
Veinticuatro aisladores telefónicos con sopor
te de hierro galvanizado... ...
"Mil quinientos kilogramos pletina latón para
grapas••. • . . ... • • ..
Ciento cuarenta y cuatro tornillos de latón ca







Excmo. Sr. Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca número 771, de 19 de julio
último, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el inventario del Celador de
puerto de la Com•a_ndancia de Marina de Ceuta, S. M el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sec
ción del Material de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobar el referido aumento, según expresa la relación
que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—




El Almirante encargado del Despacho
JOSE RIVERA.
General jefe de la Sección del Mlaterial.





Cinco kilogramos de algodón en desperdicios. 11,25





Excmo. Sr.: Vista la carta oficial de V. E. número'
1.758, de 20 de julio último, con la que remite una Me
moria suscrita por el Subdirector de la Escuela de Admi
nistración de la Arml.da, en la que se detallan las ense
ñanzas y resultados obtenidos en el viaje de prácticas de
los Oficiales alumnos que se dispuso por Real orden de
de junio anterior (D. O. núm. 128, pág. 1.077), S. M. el
Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado por la In
tendencia General. se ha servido disponer se manifieste
al Comisario D. Rafael de Ortega y Villergas, el agrado
con que ha visto el desarrollo de la gestión que le fué
encomendada. Al mismo tiempo, y visto lo informado por
la Junta de Profesores de la citada Escuela, se ha servi
do disponer que dicha Memoria se considere como, amplia
ción y complemento del texto que sirve para el estudio
de la "Tecnología industrial aplicada a los servicios de
reconocimiento y recibo de los materiales y efectos de uso
en los Arsenales".
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
II de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
EXCMG. Sr.: Visto lo propuesto por esa Intendencia
General, y a fin de unificar los cursos que han de seguir
en la Escuela de Administración de la Armada los actua
les Oficiales alumpos y los de nuevo ingreso, que debe
rán empezar, respectivamente, el estulio del tercero y del
primer curso el día i.° de octubre del corriente año, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que los
exámenes del segundo curso actual se celebren el día 5
de septimbre próximo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectess.—Dios guarde a V. E. nijuchos años.—Madrid,
II de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Obras de texto.
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial del Capitán General
del Departamento de Cartagena número 1.279, de 3 de
junio último, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor Central e Intendencia
General de este Ministerio, se ha servido 'declarar de su
ma utilidad y de texto para la Escuela de Administración
de la Armada, la ebra titulada Tecnología' Indlistiát, de
que es autor el Capitán de Artillería D. JoIsé Hernán
dez Fernández, disponiendo que el importe de su impre
sión de 930,64 pesetas sea reservado y concedido en el
próximo ejercicio económico.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
II de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Dtpartamento de Cartagena.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Sueldos haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia. General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de agosto ac
tual, al Escribiente del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
(N. O.) D. Ramón Balcázar y Soler.
Lo que de« Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 4 de agosto de 1927.
El Almirante encargado del Despacho,
JOSE RIVZRA:
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. • Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamsento del Ferrol.
Señores..
DEL MINISTERIO DE MARINA
Dirección General de Navegación
Subvenciones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia de la "Cempañía de va
pores correcs interinsulares canarios", concesionaria de los
servicios de comunicaciones marítimas, comiprendidos en el
cuadro, C, primer grupo, anejo al artículo 17 de la ley de
14 de junio de 1909, en súplica de que se le abonen ciento
cincuenta y ocho mil seiscientas catorce pesetas cincuenta
céntimos (158.614,50), como dozava parte íntegra de la
subvención correspondiente al mes de julio de 1927.
Visto el contrato celebrado por el Estado con la citada
Compañía en 1.° de -febrero de 1922 sobre comunicacio
nes marítimas interinsulares canarias;
Vista la ley de I.° de julio de 1911, en su artícu'o 67,
referente a quién debe ordenar los gastos de cada Depar
tamento ministerial ;
Vista la ley de presupuestos vigente que consigna cré
dito expreso suficiente para abonar lcs gastos de que se
rata ;
Vista la Real orden de 8 de agosto de 1924 (D. O. nú
mero i8o) referente al plazo, forma y sanciones en la jus
tificación de los servicios que se le abonen,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado« por la Dirección General de Navegación, ha te
nido a bien disponer :
Primero.—Oue se abrne a la "Compañía de vapores
correos interinsulares canarios" la cantidad de cielito cin
cuenta y seis mil setecientas once pesetas trece céntimos
(156.711,13) importe rquidn de la dozava parte de lasubvención correspnndiente al mcs de julio última.
Segundo.—Que dicha cantidad debe afectar al capítu
lo 2.°, artículo 2.°, del presupuesto vigente del Ministeriode Marina ; y
Tercero.—Oue la "Compañía de vapores correos in
terinsulares canarios" queda oblin:ada a justificar le.s ser
vicios que se le abonan en el plazo y forma que deter
mina la Real orden de 8 de agoste, de 1924 y bajo las
responsabilidades a que haya lugar.
De Real erden lo comunico a V. E. para su conocimiento y efectos consig-uientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 5 de agoste de 1927.
El Almir ntP en,-, • • nrin d-1Despneho,
JOSF. RIVERA.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Parms de este Ministerio.





A las once horas del día que oportunamlente se anun
ciará, y en el local correspondiente de subastas del Mi
nisterio de Marina, tendrá lugar, ante la junta especial desubastas, constituida al efecto, el acto de la celebración de laSubasta para la enajenación del cañonero Infanta Is(_íbrl.
dado de baja en la Armada y fondeado en el Arsenal de
La Carraca.
La referida subasta se celebrará cr,n sujeción al "Plie
go de coidiciones" que está de manifiesto en este Negociado y que, además, se pub'ica en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA número 135 de 22 del mes
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Desde el día en que se publique este anuncio en dicho
DIARIO OFICIAL, Gaceta de Madrid y Boletines oficides
de las provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga, hasta cinco
días antes del fijado para la subasta, se admitirán plie
gos cerrados conteniendo, proposiciones, en las jefaturas
de Estado Mayor de los Departamentos de Cádiz, Fe
rrol y Cartagena y en las Comandancias de Marina de
Cádiz, Sevilla y' Málaga.
También ,se admitirán en este NegociadG I.° hasta las
catorce horas del día anterior al señalado para la subasta
y durante la celebración de la misma, en la media hora
que se concederá al efecto.
Las proposiciones, redactadas en castellano, estarán
xtendidas en papel sellado de una peseta veinte céntimo" s
c'ase ectava), con sujeción al modelo que al final de este
anuncio ise inserta y con los requisitos exigidos en el
'Pliego de condiciones".
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del sobre
errado que la contenga, entregará cada licitador, después de
xhibir su cédu'a personal, un documento que acredite ha
er impuesto en la Caja general de Depósitos o en sus
ucursales de provincias, en metálico o en valores públi
os adirisibles por la ley, como fianza provisional, la can
idad de tres mil doscientas pesetas.
Lo que se hace público, por medio del presente autor
io, para cc.nocimiento de los que deseen acudir a la subas
a de que se trata.
Madrid, 26 de julio de 1927. El Jefe del Negociado,







, clase . , por
(c, a nombre de Don
, para lo que se halla competente
mente autorizado), hace presente : Que impuesto del anun
cio inserte, en la Gaceta de Madrid núm2ro ..., del día
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Boletín ofcial de la provincia de núm. c121
día), para la venta, por subasta pública, del cañonero Ih
fanta Isabn', se compromete a adquirir este buque. coiestricta sujeción al "Pliego de condiciones" publicado en
, con (-é--
dula personal número propia y exclusiva representación
vecino de
el MARI° 0171cl:u. DEL MINISTERIO DE MARINA nume
ro
, del día , por la cantidad de
pesetas (en letra).
Fecha y firma (todo en letra)'.
o
COMISARIA DEL ARSENAL DEL FERROL
Negociado de obras.
Se pone en conccimiento de cuantas personas deseeninteresarse en la ejecución de varias obras necesarias en el
seirlfiforo de Mcfnteventoso, que el día I.° del mes próximo a las diez v mI2dia de su mañana, tendrá lugar, en la&alisaría del Arsenal del Ferrol, el acto de la subasta
para llevarlas a cabo con sujeción al pliego ele condicio
nes publicado en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DEARINA M'un. 1.43, de fecha 2 del nies de julio último,
v que se halla de manifiesto en el primer Negociadr1 de.la Intendencia General del Ministerio antes citado, Secretaría de la junta de GA)ierno del Arsenal del Ferrol
y Comandancias de Marina de La Coruña, Ferrol y Bilbao.
Arsenal del Ferro], 9 de agosto de 1927.—El Jefe delNegcciado de Obras, Ladi,l'ao B.% El Comisario, José María Sabater.



















































1 Lry a gasollna, benznl, aleohol,aceites pesados aa gasSE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caballo-hora
Grupos electrógenos ELECTR0
para alumbrado de fincas, casinos,
2- conventos, buques, etc., etc.
IIIFIRINCIIS DE MIS DI 3.000 MOTEES
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español













o Reparación de cátnaras oo
o y cubiertas para automóviles
o
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